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IIW~ ~~ .......... looo ~•pat.a--M..-. 
qtlt.•U..L.Nr ..... ....,.. ..... ._.,~~·~"-· 
.,....,. ...... ..._,....r.., .._. .... .._...._.,at_ 
.._.. -w....,.. H._._,.,.._ ...,t....,....t.uJ'~--
Illll- wWI tUt., J......,., 1111, ... t .... __ .......... t..--
--·-.Uto.CU.."IIOI.It.l".&- ~lt. ......... t,..:wt.ileU..r..t-
....... hU..'-"tU.,.otttiS. w. .. ...,..~ ........ _ .. 
--tt-la. TM•,••etT...U ParioaMt.er.~c;.n--.-.,""o 
...... Wilen r.....r 1117 U. U.J4- .we te ,.,... .. t lola -.tbrc .-No 
~llt&.,..,othate ... Pronotlol'riN llllaloMr. AM It· 
.-...cUn _........,. u.. "c-dr;. r.~w. "" ... - llt.t.t '-
~_..: .... ""'doMn ..... - ........ •lldl .. kio ........... 
.. mo~ f.r Ole lhfwt '1111. u......,._,. .... _,.. .... U..t u.. Tllfb....,.. 
.... Mn •- .n.r ...._ l"a"'-at thoolr """"""• ... _,. ....r7 • 
.. ~up-s-"""--· .......... u. ....... .,...~llt.t.t 
~ ..... Ia UU ftr •riiW U..t .a! ....... ~~ ... ..U., t. A.IIW Kl:loa. 
,,.. ... .r.~~o~u..-w .. r.Do- TMIPMft'ldot.neWte!U...a .. TROUIU AT HOME 
~ .. ........, U.. ltal.r wu .. lJa. co\liotlofte wlU dep.d, .. 111011~ 1\or wlU tilt .,_ .-....... .,t 11114 
JoOIIIIWlitT .., ....... o.,....,., ,., larnlJ' ·- u.o .tate ., ,.IIUclll. ... eu1 ~ uraiU~~~: them •h•n 
11"K1cl .. no1Jci•UOJO<Irtn.dt and parl.IM.,........,.n&liU..alectlOJI- tb<Jtu.mtebullltalt&ln. Thtlat-
~~~~.,.t"'f!!OTIII&•t. fiUltiUIIOIIto.aciU..IIM.t.U..Coa· utnlumr.·otU..Mlaltlqoi Lo.bor 
uaoa CA.u~S -~~:!,.~ bu• :":;.. . .!::=-;-:,::"~;·~ 
Well, •ll ~ propHal.oa Mn ~oor-a~lll~t.Ger- tapl.,-.d.latlttcMII~,wltU.lhMI 
•-tn.t.aH•tu .. u..loodlea _,.,....,*l"'!!ipaU....ettM "lodt-tbnawoMrt.U....-....-
.- ... Ialrtoidl'-laatU. ,Vlrt.llllilri~UJ'IIo a~'"-ta _.,.,a .... ~o.n. A.nd.uYOtftll tJ.., tl'fitiQL U..}' '-" tl ... tbt ..... hltnc-, tiM .......... -.lJ'-.b.J't.tloo,..U.threacto-
tr.Mia.....,..,u.ttlll-lrJ,at JOUV..OUSU....,oliNetad~1 ..,tGreat11rtl&ln,U..11Ukoa...,..t 
all anab. 0.0 &rida -~~~ -~~~ ~·~·;;"""~"'ii.ii'"""""iiii~"~';::•'.; .... ~i;i"iiwii•'"iiii'"'iii-iiiiii ...... iiio ... ~'"ii'i;i"""'~ =iio iiili~~~iiiiiiiiiii~ -•llwlr-u~l ot.Aiol 
.. .t """ -to plaM ... 
........ "'""u-. ·- _,... 
lle .... nlltbllt..O.W,IJ' • 
wllaorWtt.J.taU..U~t~Uc­
u.a nat. l:qUU f1r kclu.n, 
elll'iuto.<J, U.tt,..tdlalll. lld-
__,., .. hJcbadloolE.,.u.lo. 
IUIIo<J af tlle Lo.hor """-ft. 
AppliN r-a...s.-.o .. l'1tJ*ot 
Tn~a...taqll.tcaa~ 
11 thl ..... at lMir I.Ql 
liaiiGI.Hattloo ... atdla 
&.hatiea.oJDq.r~ F..nl 
PlMr, I West 1Ctl8t..t. 
~ ..... ileilllltllu",.. 
dllaw bfta ... lhl-7 aol-taola -· RUNNING RISKS 
mwtbe .__.. ., • u.tn.cu... r 
~Ei£E..~::~ · I 
..... C.,UIIo 1--.Jtll. If &11 •doer 
Lakf cnciWo.tet ........ kri&Ud, 
tliat-doat-Wit.a•o~ 
Wtt6e•ttercltfMtlfthoolcDAWe 
.....,..,..tluotllf"a&cltou,....s 
- ADMIMTf .. UINIIU..ehdlaa 
-~ .. ,., .. -., ... *" . 
uaMaud, W MH t"* hoo•TJ' Labor 
,.n.,..r: u..~la MthCo;o>­
-ttn anti Ubo:"'l 11111,jorftl., 
"""'tto........,., .... ,r.u.mec~.n. 
t'Mnl ! ,ci i~IAo.,.,rruanllt CC11111""· 
ti•t, l:.o ~t '.tt.oMuuot.d,&llcl tM 
ll:l.&]oritJ'Ofthal....,.don rel.lll~a"' 
ott 7tl o~t • .., t~e ~~~nfral no~lt mlJ' 
ll.-e.lllld~ ... ~IJ' lll u:rod h7 to111o"""· 
Bllthe natllreottbo plnool....,., 
~r.oruolno a~oll(lllll .. nta•'"'r. 
WHAT THE NEW COV£RHME!liT 
N'eeM..UieoT)'thiM'W~ o·cno­
•ut k>< ta•k. lt co-tiJOOWU II I ·-Ill Iff':-\ ~,,_...,""' 
.......... ,, t.loe ~-... r:..t. doe d~ 
~ io 1..-~ wltlo "tiL TM 
L..lnM C..ft -.ai.., .. J"'llMt. 
,_,.till Ute "• at N..-a•loa,&aJ' 
uot ~~~~· p!Ha ,.. !Mn, ..,-. tl>a 
Am..-lhatb.Ynoa .. udE<~c~t...r, 
f-• te - c iOCf'HMenlat ,...kh 
lbq ...,, .. not r •t Me11 t bla t.o ar-
rfno at. t....r Cun,..•••lolt ta I'...U. 
["on<! r .. tt. t tt&, wWOIIly War 
llolt If a ~-,,_~~~ c.aa loto N"rh ecl 
II. • At ,.......1. G,_t Drlllla ,.; 
SCOTI NEARING 
HUBERT ADAISGIB80fj5 
"Cern £'1ery M- Earn ' 
UvinaU~JerCGptloliamt 
SUNDAY, Dec. 10, 
1\Z1JO P.M. 
Fint Mine Owner : Many killod ~ 
Seeond Mine Owner: Oh. a fe w. ll\i t tl .e.c worldn~tatifi• ha•·e qotln k nm to run 
JUSTICE 
JUSTICE 
A Series of Recommen-
dations for Chicago 
The Coming World Labor Peace 
. Congret~~~ at the Hague · 
At n,.rtiHiloo ~USTIOE Jut •etk, 
Ptul.hat !klolortl..,.r 1tai op .. t a 
.wu,.kqttadarslaCIIkaca.••t 
ntr \awHtlptbol 1M ollllltltD Ia t.1ot 
~Clttlo~tll.t ... N .... \ta 
aAilel.f4iMUI.,ktliW\aaU._t 
tUaotltaii-... ... WtJSOf-
.. lid.atbocl.beerp.aiMU..aadou-luiHII wlottner _..,.. tf ollku· 
tealalld blct>u ~Jo.t .. lot".....o-· 
tatN , .. .,.,o.. .,....., .. ,ru.r.tdt7 
!atilt"""' otl.be 1&1t lMI'tr twa. 
Aalonatlltpn.dln.l ..-_...t• 
llolll ••Ut~W• ~ ..... .web .... 
fanro'ilrH!.tdtptll loJt.lotulo!r 
aaclwWbtn.ITIMntlattpractJH 
h'l tlor a~u rata .. an tilt fti!O'IIina• 
I,Ta 'f'IIIIOitiiC'IIIIIIttalctm• 
,..rcn to orrooal" raonpletetr Uot 
""'ttla411Jtrr, Boforetlltlllltl'llt-
tlonalwill btc'la th\1 drlve, ho....,.tr, 
il>t penotlllf_]oftllt Pf'HUIUKI:I· 
!lYe ........ wm u ... to1 1111d~rp n'i-
•IIIIIW rlLoqu. 
1'bt nutll ftr llolo rHoamttd.a• 
tip 1t tloa.t til• bterottlonal •oelol 
nota,...crttlrtndoahptaokulll 
Ol'C'IIIWIIC , .. ,..., •llklo WW.\4 
~HttiatpiDIIIGf IIIOUJtndqalte 
ILktiJ lMdlot~lltrtlnrib,IUI]­
lt 111 -~~~~•, «111111 11 .a .w. tllli 
•olt;tWt aea~.~ •• ""~ tl tlol lw•o:l 
tf r-1 No. 100. 
~ No r.UQu It lot .. d, I• tlot 
-tlotd •f oletUto •f holaeu 
~·~ 
•eHDtl,ru llJ.itaUoa hatdu~~oo,.. 
~ol e•ti!C tilt ,,_ .. to h&Tt IDd!-
''\4\W loetl 'iai!Gta blltacl tf ou 
Jftl'flll'itllttforelldloootfl•ul.aU~ 
apota. ha£okd ~· tit' 
..... l.llt ............ u. ... tlotttlot 
'-.-uat UK f• tM 11oioll '- tt 
•llrt~....,.tatl'l'ft•lot......Wioue 
l••bodprilllleilrU..IIol.o!ruttofO.. 
uu.,.......,Iu.tlGttalllttloetiJII-
t.rltU..tftlolttrtl••t~ra~~t~tf tbt 
t ...... _,. 
A.Wn.alllc 11M ._.loot oloiqo.lft el tWo ...,.,. ••• •••bot h)' UH'aiu 
L J1u,j1cn te 'M ~"'1<1 u I'M l•wn&U..I t..o.Mr C..lutNII U.WitJ'. TllW lo .,.._ 11M Mle-
.....,taton, -1:1. Uoal 11M l.U.t ...,. Poe n..-.tau.- el. 11M - Pll-1 .... ~ ,.... *•·'" ettu 
JIM.Jol •~• • ~IDI tr.u~orr fu .U eta._.,...,.,. OttMtr II~ lM VIM- n .. I.e 0... -'"""'" wit., bo-
tM *.,tL n.. s.c.llwllltb loU w\U... l"nll4nt of tM l11~ru.o.nat Fo...,._ •u"u'- ldt~eiiOM ~ tile We.,... 
dnlll'll U..lt Ia.._ In• tht. I Dial ttl .. .C Toad• Ualeu, U.. Jov.b.o.111r, n~•M c-.rq w~ '"' lek...t It 
IIMrd •-.t nta .. - te it. u,.loo.h•M U.. ~· ef U.. ..- Is ta '"""t. U.. dthlte uu"IIU-
1• 1M lato...n'ta .t .. t\J e1. ~ Mlkllel tloo h tt..,.tu..al F..tn'al.letl -at .S -- TIM pftno-ta ... 
...tlaqer,q_-w.tttek a ofTnoltU.-....&IIM\Iollb.W.. "'"'•lttaM eUIIM_,. I....,•"-1 
...,..u~~·· dol tTalt.diolapprMcillaa'late..-.t.$too&l e,..tlM•I.eftfcMllwMJWIT•tat. 
~~::! ~' ":.~~~~ ~:-" ~ .... ~ ~~ JGt ::::h=~o.-:. ~ ::-:: :~.ttanmhor ofuluoYcn•Wwuku ~~-~ toUO'II"Iti.,..OJ>Ola of U.. :':i'm"!n~t!';!.';",~::-::~::: 
ta~ ~;!k~A;:~"= .!!r=·~~ ..:~. :-o:l= :!~~~~:::-::d ~~~ 
U.. IIJlotiYWtll ""llt'O" of .U 11M d.J.. of ouU...,t&llt)' llou It 1 nrlte\1141 u• tndt ""'-" II'I"'II.athaL. a» 
ptH of 11>11 J.tat B<oo.rd uo! of !be trrubat;H of,.-. Now, ~ t*'- Jlrinl.e labueu wkldo Pf'lffllt 
tatlrt mtt•Hr'lilfllp.. tloro, llfllea fo\JowH 'ir adloa, will •-. ud It Ia fH till& .., .... tbt 
n.J. rtetlllllltndotlon opeob for 11.- 1111 pr'Wftllt Jmtmau-1 tfttlcta. U. l atO'I''IItiM&l l"ederatlon of 'h'a<le 
Hit, I!Jrol.bu JCantnkf, the 11- Fot tll!J ..,...,,. Uoe lntlmotlonal Ft.&- Unlou llu dedda<! It dutlep lA O.t ~luy, II a uw ""'" 1m! whllt tntloa ot Tr..tt Ualontla coa•olllac 111laQ tt tilt --• a dlt•lr rMtld 
q\lltt 111 hoteUic..at puson,1flll UbiJ' a Worlcl Conan- Ia wllleh aot 11117 fttll,.. tf tp,.llld.., \o wtr. 
11etcl,.omt &4clltloloal u~ritllf'l k- .Ut.looort~.,..topt.rtlc:~ Tlot tl•t ftr ptoCII.It ro....-.o fon~llllq: 11ptotbe~Darlt. Tllala- p&tl,'iatabottiii'!'M'!IIWkod.eenlr a!MiftrhenMlat$oubino•_.L 
lt1'11ttloaol win etncl Ita ollditor to 1l'lolo tl at&Wioh ,.en, tn tlttn lo, Wt • ._. uw bst1r wlwot II \o " 
Clolcqo !or 1 few wKb to Mlp tU aattiC .U ........ Ill IHtBI.eltU'- dMit le trpailt pt.-ft. '"''- W• 4if.. 
""" ...,ntal')' who '" tilt ,.,~.,. litsl .. to •••hi • ftnlrrnH tf 11M a .. Jt tad: nil "'' tb.ot ,.,. olli;J' .. 
euaht w be t 11!1J !11<:111~·1 al:oi hom>r1 alradr upuioartL naU...t 'ir lilt u•bl11td ..,,)IM't tl 
eldHI br th• ..,e,.btnhlp tad the of· People lint ttlbd nca•IJ of do· en r"-a Ia aU wutrlu; It Ia ... 
IIH .. of the a11\oa. hltol ttplllutloll tf tho ptt«, tb.o ""llool It olotr""l"t tilt reiiU&l 
•.Stritt-rmaotlootprwtk<od lafut .. lhtfauwhll.o!mttlooul rua...,.toiMUpttw1Ucllpet« .. 7loot 
••d t .. .,. ••ot loot t oP<! tot,.......,... l.iw u,,.. .... o..-t.. JottN, kt Hl.tlolLIIIU. Tilt Aunoi>IJ' of tlle 
Lilt "'""'' u,.--. U... llnt ell'ttU 'i...-t Ht ....., fol. Lttcoo• of ~ttlou hal ...,..otiHI -
l"rutat ~ .tw MCtt&l')', lot....t loJ nalta, to •"'" at wlllclo Uult ~a to tM C[11ulloa. S... 
utc11lh'o ...,.... ...... ...,.. 1oea1 It Ia _._., I.e qait tlot ftCion of ..._ lot"t Mao pNMatH, ""' tMH 
~: .. ~~:::~f =t ,:.;::·:.;:;'':;,.~;,:"';:; .... ;,;~ ;;;1l~~·;.;~: ,;l':.;;~::;~;;i:';':~:::-=.~::··,~~:~~:r:~:~~7:,:n~~·:~~~:';=:' ... ='':; 
~~ ~.-:.-::.:::...-::.t'"' it = 
.. Brttlott&.-.laotLocalNa. 
lllootaJP!IIaiM.adl-dtd>ta, 
.. t~ot~noanattlotJolatlko&nL 
O.U.atol.befltlcMtl,..of B~ 
or fk:Wu, for~~~n -•M.r tf ,tllt 
uuau..o ...,..,tblt,_...,.lldatloa 
:..:::!:t-:..~: ::.:.! ~~ 
'·To Kart 11qatlalliau witlo !loot 
... .r...t•ras•lotllt•••......-•t• 
ftwwetblt.tn. 
'""'~~llt•lllotllt ...... .r~. 
Wnra' -lat!OJliiJtGl)'1:111iped, 
TJotelllpiOf~t .. oti\IG'-ti ... \teGII• 
""'lacanrtt.lopolatwllkii•II'HII 
tlolbotcrwstoeltbttJ!*TIIIorstGulcl· 
erwiiJr. Owllll'toiMfttlttparol;rtr-
l'lli&&t.itol 1111tlcn, htildnt Srlol .. 
oinpr wu au'ilt It take liP !lob 
,rtWe• lllaril:c lila nc-oet Tialt Ia 
Cllleqo, Bt UJI'('tl t1 talllt ""'k 
10 t~•t dtr ;., II•• •• all: •ub for 
t~t optdlle parpou tf truhla.c 1 
!~~L 111ld'erwtondlnr oa tht ,..,., .. 
A Di1loyal Wife 
l1 IIIJI IAM Jt:Al!PILOVE 
8to1'tlT\bt.tiiCWift"twill .. tlul 
loac,flt..rn-l"'wtlnd.Gflotr. 
Aad lhea, lt ut U.. luollooJUI, It wm 
'"'l.bt cldlolna, who 1flll drew her 
,hGt>~tnr.l. l"or '"" ts~ull btGW' tho~ 
c•ndnntNnotlltadaGf«l>ilaparod 
4o not cnwla pNena; and a t>OI~· 
er'abtartlltttapoto.to. .... 
IIM•IIenooUiotfwtlotr•ll-'ortlou" 
hu .... ad ud ..-.rwii!G ~tll-trplwuf 
8utoheloo•tdiatolrdtcklt<lltdaltcl 
ulde afld ••t~'i 'iow h •nt oloow br 
nltl~• 
Slw h&d. hr.tdl,r tcltl<d Ia her 11~• 
apo.l'lrlloat, oloewltlobnbahaadan<! 
tloth nr• ellfW"'"• bvt ollt wu ·~ 
•.-lrtalkt<lolotat. 
ltloo tru,ohaloertdfloa.d ..,p,..!tcl 
aluo .. urial ttr tblt to.lt. • • 011 
tht .. ,., Ant trq,..Jnc..n~t wllh ••• 
nat ""'•ulclll>etoht IIIHJtcd kr 
wltlo llMCftL Slit l.oW lttrlllclllll• 
o:lnnUuotll>tdWottttnofOI'Iotr 
.,.......,, • , ne ~tt\clolootr ,._cl 
.. ....__retlavcatc ... Ha«ad 
~ .... :""w U:":1~ •te;l~l 111t!: ".:; 
•loltorwt•qu!Lt t nkeJOIIIIC_." 
t.oa. Wioa.ttc~alclht-i:alo .. ,U.t 
n•lcb'ior•Ollcle"". Wlttaaflnloll 
"'"'""ra tM ,..rp.,... ..... ,1 .. " 
........ -tw..,, ... t.lill>4"" 
•t-• anolciH loorr. ora. ..... ·..-~ 
~eatlr ullo.ne~ ta look lntt 11u 
flee .• 
AlldwloratliiOrtW'bUtal'tcrthtt, 
,..,.., .. cl'-ppeo.A<I,II'Itu\ehllor......, 
lnd bl Iocr tatrtlt~~~o, U..t 11.,... 
trltlo "'Il•" .... ....., UopiHI. ,_. 
•uDGd•bta'iouttlltL SH...-Jd 
tftiJ'Iot ... aoltollat•l•tti'H'I>pbt 
lo!.lniD><ilo.teiJ'. ' 
Tbt cltrtrted h~tllo.ad bon lolo 
lfldiDdeo,rJ!nH. SI>CII•asloll 
Aad tbt *Hf~l. th• •li•••d '" kblllaeu ud reatln- \hat lot 
·-~.Mo.- lilt .. \!oct of ....,., •• , ~•It" lit ~nu.tiaa• o.piaot Mr. 
.,.. oJiooctMloo,_ 1'lot •!plooorttU oletpiJ o,_,.uhl.n 
hardlra nellhlwr•loodlol notku • 
•ll .. lh. 
•w•, olttool4 •~too~. tlw-r ,. 011,.. •ll••Ialllloll•!ot..naoo.Tiott....,ll 
.. ,. ~ ...... • c-'· f~r-allllla.: •kllkr • 11 ... rounc "'" olunlld ..,!!' .... .., .. 
oi>Ch't hthaobtnd ·t•ber'o!TtiM• acroant of t ,..rt\410<11 11'0m&n, !lot 
·~ llor, whrtk" It uUoltt af ~crl Wmt of It! - 1 
r'•lr, iloilo, Jootlll,.-, b~l. •kln an.! Tht ntllhbor» ~ecldtd that 11ntll 
""''· 8urJil'lllq h9• !If• 1.4-rJIII In th•n10 wm arnna• w-t..a t.bfJ 
obttloody. fllteculuo..t!r•UH:twe ....... tdhtlp 111m oldJoc wttlot.be oloil· 
•o-'oaltto.uo.hr<'I(OI. 1\(kl'f\1-t llt.o d,.ll...,d ,...,1111 ,.w. 111pprn.. :£~::.."1.~:';!t., ~~;~~:."acl~ "Smr aolncl~, tlltr eomforlto:l him 
g.,.clhMo ''" ••m• t.,..,. r ,~a- ;!'rr"'h~~~~~.Xt ~:·~~·~~:: ~~~~~e<>..::i ~::0::~;::;~.:=~ th'li~~E ~fGt~j~~ ~u~0!",j,le~··:,•~~nawl!:! 
14 re to'*"' few"'""'' •1\~ lolm, 8t • ok,..w '"boat! A c,.at loa.1p.Jn for ::~:~~~~ :::::1,~~=~-~:r ,.:: :!': •• :~u m, It bt Oil~," tlttr 
''"' Mla~lotr· 'to!Liet'-llilkt ~.,.... "Nnn "'"'"· )'" wo,!l - loer 
had bou Ylolt..d Hfcrtltl•u bJ a n••linc"'ok,hat.!on't ,rtaletlttr 
~::·.~~~~ :!:~~~:~a:\:t•!rt ~;~J:,~ ~~~;~ {~[. ~~~-:~. 't: ha~':~~ 
hJ.1JI.ti'O-!- 1~:1\&I•I~!.J'#,,.)f ll lrr ~ t~<!lljllnot thw•ll,lfonlrJH 
a•• h•·btnol ••• ao: ot (, .... ~ "tt.. •· n r ...... ,. ~•r" 
TIM:m ............. ..,,,.uo..,...u. 
Mlthlooorwwonotd'ilalotohtoldkatw 
loow tt oct: •t U.oW lt~h • ., a 
pM!tAOII. •• 
HellattlltdtotbtfD lnolle..u,oc· 
u.olonall)' nedd!nc 'ilt llud, •llkll 
tll•rtHk uolp.eofA~"C"ftll,tad 
tlltrtritdotlllh.tnlcrtoUaiiU..r 
eo.W \.0 loftp tp 'ill loMa.lt, to llllllot 
lllllofwptto.iol-,l.o .......... \ ... 1 
,...,..lll.lntnC"Ood w-••• t~ 
...... 
Ho tll'crtd It piJ'lornorrthtar, 
t•nfertlttlaHrandtroubltht 
caaltd thefD,I>ulferot•t tllllt U..y 
rcf'IIIM .. , a-J'IIIUL Lalu tloe7 
..,.....,o_pt•lrllott•Wc'itMr 
ocUuo.IJ.ropntMIIotfa•ilr. J111tM 
lloa.tko..,ldaot~tlo•p.U.Itt•a. 
!~ :.:-r, ~ .. =~~. ~:!,~ .. ~--, 
"e~er .. tnd, lho w\11 come back, 
tiHI If tot, tht.rt will bt onol'i~r. IMo 
wiU-1\otol ... JSbttlont. 
Wlou u..,. U~ ll«o•• quilt at-
notiOIHdtG~tnda•tchll4n:a,nol 
whenthcr••dll•nup•llbo.,.of 
•Hln• hrr tpln-oht l'fiumool. ~ 
At lint lh~J dhl not rtu~nl•o hor, 
H...,.tl~hodohtrhtnltil• 8hew11 
::~~~!:'!r~"!C:"':!;·~.~:~;: 
dontlrolotw•b.oppierwltlotHttlotr 
one. lta~>~lb.o•tlotta!orllltMh 
oftllt;~loUd .. a tb.ot....,,.,.t....,lo. 
OtMrwiM, •hr obtuld tlotoltt )eno1 
IIUitllldl-relr t.bt aut dctr n11i'i· 
btrwtntoolol llf'\lto ~orlollcrYtJ. 
Whttna•tud oko,tloahlottat,lt 
llorcoG<I•pp ... .;,nr,,..ao , ,..tbtr 
n'Uit ftf ~tout •ioi>IIIIC tol . .. 
.... 
Slot •ut kcl> to h~r ldulle11 ..... 
tlltn tllrMr;ll t nwk n .. ~ 1M 
"<la111'iwolter" oh plartd k<Mlfto 
'" tnd hu an tloa~ P""'"" ;,, ••• 
nellhlo<lr'& • po.rtmnL 
A11<i wlot~ oloe h11r.l aa.l MW .,.10 
•_..llotnaM-•hlbooiJcnllorurw 
w.,....n.._,,,tllt-rti~ 
... M """"" '"'"-·'" ....... 
...-..c..ur.-'iraetdktr,.;lla.n 
lob •lalu, and fora leq t1111r llotJ 
t.laHdl,,,, Ht]Nktd U~tr•Jtl> 
"'~" JoJ, .,." ""' at .,,., ud tlo.tr 
looth!aqlocd...,trtluo..,llrllltlloat 
-•-ulallru.nio:d .. t. Ftr 
lf ... lo.adool~fO .. lal!oe"t. 
'il•.-- .... w~~.~ • ..,..,..tlili: ... 
H •arll ll'flh ld• u~ U.. ~"'~"• 
••d""e...,ldDotpuno:lortbttprra. 
tlonu~afl.t,...Notathoeoutrrta 
tdcUpeT111t. S .. couldJot~trhuer• 
.. l..Whrrhotltll, ShtNuldho.n 
die~ tool leftl>bo 11 ·~•wh•ad !lot 
-r(IIJioln"nllltthtrtH.,,, Bul 
tlr.l•••r •.. . 011, t~t. ... , .• ,. 
"'""·""•"""'•••t•tJ...tr .... t .. ,ah· 
t .. "'•dina Ill• letttr.. And br 
bl'lll~r. tht "'lo" wlth wham oltt 
elo~t!d, ht had louabtd no lru. \baR 
ohr. Whr, II ••• th ~~"'onon jo\• 
otoli,.I>Gtn.;.ai>Gutll. 
II~. the h>lwond, did not l~u~lo 01 
tiiHb.htltlolbtr,loeht·t.,lkotol)tr 
Jl .,Hh,IO 0111~h,,, 
Alld aaalt ht tlllbn•"' hr, tho 
"ltltlol-.uo"udaplnt.bo·lkJ ... 
ed nl!l- .. , 11atlltha au~ door 
11allb1Mor rrawlt~ out d htr 1.1~1~~ 
,.r ••• to'"''"'''h~ u•· ....... . 
f'Dib,y. o.c..Mr 1. liU 
The Legulative Prospect u... •111 M tM .~......,.. tor llot "'"' ....... r....c w~ wtl .,,. .. , u.. of lhe Win '-r.lt! t . ptin\<0 (lf'elll t&ktq _,. • ...._ 
On. of lM lint _,.., 1f c...,,.,.., ,. ... to~-~~~ ....t ''" _..iot&l 
AltoM £. s.illl. It lo ........ wiD M .. ,. r.., lldoolool dllW .... 
WitliMI IM-IJI\Ue.nwahrrl 
... u.......-..sMf•rMiediea-tl 
tMJoPktr..lootl\owtU .. -1 ... 
u.eoo=nto:..r-lri..,lo-"111-la, 
II -.ilbt M pniiii.IW. U. ft¥iew U.. 
eloa....,o fer -.n..- llllpfa-ato 
'-T )low • • the ruult cof U.. d••IIP In 
~nel tf C~ the•ar\e.,. 
Plell aU partln~l.otlJ Nrw York 
r.•lpe..,tlloe t ... tMNio .. ~•lnc s. .. ~•-IMM...._rlool 
liMrat..U...U..Il,""""""l..ri.M <hott"'l.e""'t..t-c•..ao.f .... ,..W...IolMa--.twto.tM 
ltu.. ..-..., .... loaa looed ........ t.~.n~e'*o .. ffllll "' .,..mo~oo ~.. cit_.. .... U.. noU..U..,. U.O .t-. 
-..1 r ... .,........ ,-., .. _ I•· Utu of tuml"C ...t .....,lrillc",.lllle He,. 1o when tho ndlnb M.-. • 
-:~..,"';:,n:!.'~c-:;-...t _. :!::' INC:Mn lot ....&am IDp.l\J :::. ~ .. ';.:, ::~= 
N ... J•-JMroU..•Mt~ ...__lk oti.e-. ~r .... lMI U..· ''" raplta\111 laiU\utlt~~l ohll be 
1ocW&tho1 nU..k. ~ c-...;,u.n Naor Yark 8tot1 J'ed.onot.loa If r.Mr replot .. for lha c-JHI ,..... 
•nrto In N..,. JuMJ ... partin.t...lr hu clua&~~dH "" 1M fall••lnc• -n.. Ualllol Sum JWII"'a<< L.rohor 
•lrlooa l11 tlseh-Halel oftlse rl&ht.to &ottorlnr 1M S&a.., r.Mr cia· a...N ••~ U.. lata-~· ~!a~;::~' .. e:::.= • ::.-:.~ ~..!'-,..,,MJ .. ~ .. , ~-~~!~·=.~~~:' :!~ 
• f till·~ tw.r -•""" ~-~- lllaklar ilia cleYe~"' •lkJ-· f relcht....,. ,._,.,.,r.,.t.n,an)«b 
All r*itif:tol f•---- are ••• Brwa-ld•, N. J~ r..- ....,~~-"!' 3oli9-et .. trle UtT1:J ..a.t,. a otate .,. •• ,11ft. · 'n.a """' eoal alribt 
....se wiUo a •le• 11 u. l'rnldaa!W .... " f.U.WV.r their m~ .,_ anol ••.Xipal ""'""""* .. 1.-...t -. ...... ilia~ .t U.. ,...... 
elftt»a 1r 11!'- vo;., few '1r u.. IMir c-tltaU...•I rit!\t. Ia , ..... , pnofiit. cal.,....,. •l "'"'\ '"""'IIC'\JG". . ~ ftf-. Ot "~ """ M ~~~~=u;~"-T';:t':;.tl'::{ .,!:i!,"! a ~la\~: .. ~"':0~ .. ~ ..!:';!:~ ~e':!' ~!~ :.:..~ 
deet.H whlola tor• ,..... ....,. f..- ..,...., l•lt \he op.-hlen of the ja, umlnp u! womu •nd clolJ.Irt~> ~ ••lli'Oiod unllln• ud tM min., 
11111n7 of t.bt major hefteflu tho\ the ~loll..,.. II It u,...,.IMI tb•l l.ohor tNp1ot-d Ia incl...,.,. • .. CONN1tted te U.loJ>Oiic-t. Wltotht.< 
w'i>rht~ ... fk to e>blatn a 1""1' J'Ori<HI •nt k •bit to c1un au\ tho oUI.o p....;dtnc ap I·"'"'• dot a!>d u. It u.ll bt ~~C<>C>t~~pllaM<I depend• apo11 
-r T-: : :"~:.,. ~;::~~~ ... E~:=":t! ~::::::!~~ ~~u~~ ~:l~~?~":~.:~~:~ ... :.d 0:'::: ;?.7:7!77~£: ·~:r.~~ 
AlM r+.M Fedo .. Uon of Labor 1• lmfl.,.r• tbt labor ta.._ emp,..,. lnjllnctlo"' In lobor dJt.. of LaloGr, theM funcllmen\101 ekan~s 
...W.:illr b to nob the poor•r of \ha • In N•• Yorlr. slata, tbe labor paleO. wlU ,.~ul.., y .. n •f ell'olU b<fo.., 
...,.,._ lUI ef U.a S..p~me Coo;n t, fco...._ bre •tt.adt fo...,ol.itK Urooir St~nlftC \he oUll labor lhfT .. n ... othleY-.1 •• ua ..... btod.IJ 
1a .. wf)iq ado ~o ...... leciolall"" !'«~ ~~.~ .!!~ ;.!:"~~= ;;:!'. ·~~~;~e ;::~;.~:; ;":'!;'.":~ . :-:~~.::.'blntd ul<e ~( the brmu· 
.. t.lle c-ltullcol\111 ._ltd...,.!, I -r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ pe:~>~~!plt:.J lM ulliolten of ololld II 
la..,r •lid 0:.. ,...,. of 1M •-"' 1~ 
~•lt• •allilJ\herielotlt.trik 
!>J u..i.,.:IQJelt("-'. Tloelll.&te 
f-..~ofl.oloerare af C~~~,.pan 
ar u. • .,....,nJ,....,-•tloltanthe 
bwo •••""«< •lid to ~ur~ \ho ,..u 
a.t iloeloorer uu,.ta,.......oatplelr· 
tl.iiiJ" • ~• IIIIe r uailn •tl~it>H~ 
Tlt1o ,...tu.IIN wW l'lll"lra ,., ......... 
t.n )"Hn 111 en tHOol ...... , whlo tM 
preMt.~a.........U..ia 
' •-.!lM"-'n.tdoe~<Qeel 
~.li·~JI'Hd.illl&l"J'adnlhllotnt\011. 
t.o, -...llc ... ~ott~~sto llll 
aN.ued ,.wlo to Mr~ a doanee itt. 
~e.elecotoralt..ule 1f IIU -t 
,..., rua _,.M.wlelatheaert 
Tllr euellli•t flUid! et Uoe A. F. 
1! t.. atlU l"t>t.omt .-!011 de•i«d il~ 
;..,,.Hlate P"'l"'m • ~d lllade pl•n r 
te npp.,rt1tsn111pa!ptooe~urat.he 
imJoUcll111tnt of AU•""'7 (~M~r-.1 
0.11.1brt1y tor hio effort to ~n>lr the 
rat!....,.""'""'"""'' otn"'ke t.J llltaao 
1f a !He .. 1 uart.laJ•ndleft. ne l 
Utlllt\1 Statoe-••n-at '-r :h. ••J 
.,_t II ,$M,ON Ia f""> 11 lowjft. 
.... _.J.,..tJeo \11 tlleMpi!O 
Wuk tW. ottlh ef -~~ A. F • ..r L 
n...-t..-l O<I.,.ort efthrfNr· 
• ...,..,,..., ... au~tHt,... the 
radkal Woe Ia l~e Bmale alld 1M 
u ..... of RepnoMnlalin,. whllo tH 
•~tleau. nlcl~l.rpUoa w i!ICC>tltrilou\e j 
"lll.eo en otlnorllaU.ralhatola &<>:t 
rodkt lotMrlollolr witlo ,.rtr.illo 
· ...q,J;,... roti\N:al t0.,.41r.,..y .. ,,, 
N O. 
Oa pnoral I"""~Oeo UIC~ a l 1M I 
...... u,.,tloerr alld,...at.,lllld~ 
,..l:t.l.a .. lloeol.oftatlon JmiCT&IIIIf 
tloe F-..nJ lla!e'" 8aqll, the FN~"" 
atlM w!U laM I"' ,..io.lta\ .. ..,111'11, 
Mt lto-ln attMkwlllloeantbll 
... ,.. .... .r ...... ",u.a.,..rtato 
nalllfror\IO<&I'I'tba,..wrrlfthe l 
l•rlolat l~a funcU~"" of th~ 1u•·arn· 
Tbt "~'••,., at tloa ~~ .. u~" In 
la,_.hu"""""'llulairlJcnotlft· 
'be \0 '"- ............ , , .... MW 
c••oraer, J..,.Ili1111Darlolou~~ 
lloatloloarat .... l•lacl wlllloelot 
ORGANIZATION DEPARTMENT 
I. L. G. W. U. 
· tc 
ATTENTION! 
ALL WORKERs IN CLOAK, SUIT, DltESS, WAIST AND 
SKIRT. SHOPS . OF THE EASTERN TERRITORY, 
ARE NOW ADVISED .THAT THE ORGANIZA-
• TION DEPARTMENT OF THE INTER-
NATIONAL HAS ESTABLISHED 
THIRTEEN OFFICES . 
IN 
NEW YORK, CONNECTICUT and NEW JERSEY 
M~Mrt and workers in cloak, •uit, t.kirt, dreu and wai-t .boJM 
of the•e .tat·e. are asked to cooperate with the Orpnlzation Depart-
ment by brin,.ios information about out~f-town •holM to any of the 
office. listed below, or to the General Office, 3 We.t 16th Street. 
AIJ.IHFORIATION WIU BE COICSIDEKED Sl1UCll.Y CONFIDENTW. 
Bridceport, Conn. 
Newark, N.J. 
Jeney City. N. J . 
Lonr lkanch, N. J . 
Hadr:enaack, N. J . 
l..oDt l~and City, L I. 
Plainfield, N. J . 
Sprinr Valle,, N.Y . . 
~=!.~nn. 
StaMford. c-a. 
Mt. Vernon, N.Y. I 
Metal T rade1 Hudquarten 927 Main Sl. 
68 So. Oranre AYe. Market 4501-Mr. Raid 
103 Montcomery St. Mulbury 4507-Bruclo: 
98 Montromery St. Montsomery 2883 -Rosen· 
har,Sc:b.nei~ 
114 Btoadwa7 l.oq BraDd~ 2040-Sc.hiMicl 
7 Maia Street Hackenaadt: 1499-R- Mr. 
9 Jack.an Avenue 
I • 
Spdn,a Vallet. N~ Y. 
Adania.N. Y. 
Box 226 
42 Stillwater Street 
35 South 4th A•et~ue 
"""""'• Hunten Point 0068--Minate 
Fwhldl, Schuh, Oretd-J. 
Mary Ocaehio 
Eli•aboth Jobn•on 
Mn.BrilU.n 
Harry Sarin 
Anna LaCNordla ' 
Hilcreet 37M-I- M..11io · 
loobiato ~ .....-1 at t1oo ...... I• JACOB HALPERIN, M-.nocer. 
:::~~~~~.~ .~ ~~ b-=================;:======" 
JUSTICE Frlday, Dac:emberl , l92!. 
JUSTICE 
A t..W """""""' 
... ~~·g!rt:&?'~!N~~:-:..tt'-·o.M-:'~;,~..u..... 
::~'tf:,.';'e~-rr::,.". ~a~~~ ~v~~-- v ..... ~. 
llAXD. DA111 lll1, 1/llRGJI(ttgEditor 
SUom,O.. prft, ,.WIn .. n_ I U O per,_.. 
Vol. IV, No, 49. ~ .. , Frld&J', Deeemb.r 1, 1922. 
~tu•• u ........ Cluo -u .. , .- ,.n If. 1r:t. "' ' " P .. ldro • I ~·· ron, N. T, 
• "*• tM A<to.I A .... oltl,llrt. 
..... '"'"" tor • •lllq u _.., .. 1. ol ........ ,..._. tot lo llo<U.. II"-
A<t o.I O<teh rS.III7 ... t._. .. , _l .. _,.,. N,Iflf. 
EDITORIALS 
W HY THE A. F. OF L REf.USES TP TAKE P.ART JN ~ 
COMINC INTERNATIONAL ANTI-WAR CONCR£55 AT 
. THE HACUE 
1\-it~~t~h~;!~~e~\!b!t~~!:':l11b1 ~~:! 't!z:'~tW:!~'!i:ue !F.! 
u deelded 
e lnter-
arue;:. 
And h.tn! are tbe ru•<>11~: Arcordiualo 1h1 ~lltement b)' Pru-
ldentfkhleslnlf('r.bao.ed.onlhelnfOirmatlouuiJtalnedby hlmdurlna 
.eonvelltiOM of lhe Amerle111 FederaUon of Labor.-why 11bould 
11~h a dltc::u.ulon be "1·uboten" at au International labor OOIIJI;l"e&.s! 
lt•·ouldMem tout . therefore, that thllllf'lf\lll'u:nt of the F.:~:ecu ­
til·e Council italtOKtlh~r t~ w~ a~ I'Ul'!erable. 
u~"::;:t~);h:eE~~f~~&u~~ f:~!i~ ~;;: '::n~e;g:dk!f 
.-araiKianothu. The Council bel!eo.·u that In the el"ent of a ·•~~e. 
!eMil-e" .-ar, the .-orke~ muat not only not dedare a trel>tnl! 
11trih bur, quite to the contrary. mutt take. up arm11 :l$!1lirut the 
atW!kcrs and drive th~m out of the tountry. We ahall not now 
deh·e Into dlJM'uuton as to "'hether tlttre 1!1\"tr w1111 a war whkll. · 
any or eiTher of the combatanlll did not reprd Ill a .. delerai\"11., 
Wllr,aholy"'·a r,ufarhthey'i\·erewncc.rntd. SuEhadii!CU.'IIIion 
would lead n too far afield. Whtt 'il"t, howe•·er, wanlto emphru~i111 
Ia tbat If the plan ora "·orld-.-lde workua' atrike~houldl"elllly be 
fusilm>. t hl~ dllferenllation between an aarrestl1·e and a Mren•il"ll 
11·ar Ia ftlnay and will :tand. no ~ou: •M;_Ir~l~. 
-----
Friday,O.Cuaber I, 18!2. .JUSTICE 
' 
The Baker-Gompers 
Correspondence on 
the "Open Shop': 
tth tollo•lq .. , .. _.,.,.,.. Mt• ... No- P. BoJ,;,., lo...,. - • .,. 
:!.::. -:',~-:.= ... ::.:·~-"-:..::.. u:-::~:'",;..!! = 
... r.a It 1•~~<-tt I..U...U.t.t-•'-" "'" ,n .. 1,1oo '"''*'~• •• tlot .._ 
--nooo, Ntwt.oa D. Jlater, ,.,...w.~t, CloHt.H ct.•kr of C-•cYU, 
CltYtloltd, Ohio. 
O.arilr.Baku:B-MIIMIItma a coproto......,pbLet,"T"- IIIIIM~ 
aw.,• hi •kkllr .. •nq-c.d ul*,ra-.uttotM..eo.llecl"opftUop.." 
Tllo ... ~ priool.lut.ncU t.... aa ..tnr1.1-t la"'rt.N Ia tloe Cltnl&H 
po,..nhowll.ldl,_.,.,...,..wc~w...,, 
• "All t~ arwl ..a.t ..... IJ>ei" .-Jolk .. pt.IOII' wlll -l.calll:r 
MtUIIIkBiliWlDa"'l'radoQ'-&rJoalaOeftlalllll ' '"" rJr'llt ....... ple 
- U.. pt:..Oiplt_ofllloo Opilll oloop; tlMollopwilf,n tnQ'WMII:tr'o dl.aDa 
to 111 (ODCI u e"NfJ .O.r ....ttfl"1 dl&llft, o.lld fro. wlo!U no wod:n 
l11 oht ""' bwa.,.. M Hldll a ""'"" eard ud r .... wlll<li 1111 wori!Pr ill 
oltiiiOIII~ut•hallun<>unlot~cal'd.~ 
JO:nowlnrrolluldl.!ile fo"anddurlnrthow.o.randllln•t,UtbaUu.-1 
,._.tr.t001of yourat.ooll that I• ~trlllltlll&l tot~IIIIIU-I.Iof U.a""rt 
....,..np........daftt'T.,...illhock. Yoatanlrmaotbea .. nthatU.."opea 
•loop"ll.ot•tbtoltopwiMne<l'rrworbr'acha.ri.,.buiQII<Iu..,..I'J'rotbrr 
••rlrin"•dlo-~ 
u .. t~"':!n'"s;:r-~,:!:t.:;:-_~ ;:;.~ ;.,-,:.~"'"~ 
•""'7 werioto''o u..,.,. lo u rood aa ....,rr OI.Jtno ~rbr"t ct......• 111 tJo.o 
~iloloo! If t!>at _,., 1..-, ......W. 111111~ oft--... of-~ 
"'Ute Ualt.eol Bto.tt. StMi ec..-,.or:.Uoe rebd -... .... ..,,,uu.- wve ..,_ 
••llrl•~OI'JtW..,Idmanrlhov. .. naor-,n.,.ortloeblr......,t~ 
banftbelltdaplnal<....,•!ltloao, llth.trbadheonallt!of*"'l.oi"JT 
TloeM hoo indurtrlto ~ • ..., olemoonatrat.od the fact th&t the .... .-..Hod "opn 
ollop" lo lndetd • dOH<! ohop, u •nr hl11t tbt • worktr I& a mnolln of • 
uloaiM!IM'dlaUI7tft<:to.•boorl.ololtm1ploJ'm<llt. 
0. J'~III<Mw th•t In a n11111ber of ~Itt.....,._ h'l'll botn emplore.rs' or-
r uiu.doAJ w~h loue _,blMd '""the pa._ <>I ftfuolnal.o Mil ,..terlal. 
odprodoctat• e..,plo{tt"Whoopo.,..tou..,-e.t"""t'l'lllo thoualonaol 
...,..lnr -It! Did,..... .... d tit. teau_,, bdon tiM Lodtwood c-... !u. 
11••1 tM U.Uifod SlaiN 5\ftl CDrpontioa ond ibe lkthltiMon 9t.otl Corponll011 
roluoedtoMllm•t•rlal~ball4tn•ndlr>.lldlnr...,.tnctonlftlotfUip\otod 
~~~~:::::.: .. ~~or!::t""~~~r::t!:"~~~=~~·~.~ 
llll'lt ollta\,1 • ponalt !rom WI a.-bllon oa<l tho! P<'""lta en nfued tel 
""'""'""'.!ltalldinleoabactonwloo•relna,crHtnentwlththotunloullltiM 
klklillr h..!MtrJf And that, ...,...,...lttr of !A('t, tiM O.part<M11t fll.lllltke io 
~ aa 1-irrlllte U..t oituatlloo! A ... U..t Ill aU lllloda.-J ,,._.. 
'""'" ... , M hou..italo•U And-that u.........:l• •f _,h '-- .... .,.. beta pt 
...... tiM ...,....,loa, tit!. d tM ~"""" ..... ~ or the tnl._• "Amvice.D 
,!a .. ~ .. 
Your uporio-""' •ilh 1M Uni!H StaiM Sl«l Cerpora:.Mm dnrinr '"" wor 
oballlcln<tt.U•olnll.""lk'f<lTWIONilncihatltwuu oii.,!Aticcorpontlon. 
lf thotoYtrnlll<'l!tltfthUnltod!ltGtn•ouldnote<~mptllblleorporatlonl.odo 
•b•t ltoho11ld doln thfllntoftatofollr&'O'·ermnentdurlnrth•rftlt••r,oan 
JOIIbollovo lt pou.lblothatlioom ploretwlll"""ivothtron•ltklrmllclld~~a)he"' 
w11m thor ••• doali w!th ~7 the torpor•tl<>n ao hodJyJJ,..b throue~ •traw 
... _, 
I(.,.! ~~11' <leopi'J' 1• till• ... u.r, ancl, al! .. r rudlnr w~.~ lo a tt..ibut..O: u 
'" bl fuw .r t.lool _......, ...... l-Id - \orlar •Julf 1a '*""" tbt 
, .. ,. .. ,._.H\lJq...t.._Bul.,~tiMu.lllan,_;,..d•nr.loc:rof d:p­
- pi•p tr- labor ""pOTo JniWbJic<l In 0111.> !kat ..-I.Bt '" ,.., u t-,. foeaUr o! t•• lntt,..•u wloldl ·~ rtrhW.r •~ .,._. tiM hber .at... n.. w .... m,-
~Jtoci&Jthatl""'""'"'!.tfll~lo:<1H•Uirmoao!<lto 
dill'el'fln\laU,bl!tO\·l't'nWarandwarC)tlotalklboullhe~lbllity 
of a defenah·e war. It II only too ob\•ioWI that' .II t.lefen~lve wilT 
wllhoutanyC)neto def~ndOIIeaelfa&"•lnBtiltqttlteanabtlurdity. 
10 ~~~~~~~~~~.~h;..~!~f.%'·~ ,\~~"r,:;~t,~, ··~h! ~~~ 
worken haol dtcided to J(OOIIlOtllff!rle,..latrlke In cue of a "''lit, 
butif lhecntireO\·orkinrdaqofJapanY."Oulddecidetot.lothe..ame. 
togo out on a Kenen.l ~trike In e1111e of a d«Ja,.Uon by JIIJl'.n of a 
" '&t &lf&IMI America, the mllltal')' appetite• of the J11p.1n~:J<e lrfl\'-
~~~~~~11~7~~~= !~fe'JJ~:n~t ~~~~c~:Jckly ~ .... ~ ,,,U('d t.y 
'l'ltf! rl!l'umoi olthe whole th lnx 
wi th •ilthea,..mnenlll ad1·aneed 
the a-rticlpaUoa of the A. }o', of L.. 
we cannot falltoadmlt that theA 
othenri.e. To be au l't', the lnt.e 
fore, to tlw C'OMiu.don that It U 11UIJ too early to about afllll-
ntlon. Therecan!Jenounltybetweenoplnlont andpolntaof•·iew 
!~~~::E:T~~;r~~r~ .. :~;.::::~r~~~~~~~\z,~:,~~~~i:: ~T 
~ri~~~~ra ~~:~ 
prl~telplet arethe 
·ebett.u.,wl more 
of lhe "·or Ul. oclay, the wl-l tour.e 
I• to J.Nve e.:h llloO\'tment to 10 lb O'll'n "·ay, Allhe "'me time, 
tht ~LIItlo~ betw~ both mO\·ementa mutt pe the most e.Ua.ble 
and tnll!'rant. They m&J' not. be In a«ord with eath other but they 
11111 ~1 t•k•thei'TfttUt pain to undr:r•t•ndoneanother, 
.. ~ ... -~u~~ ot-"' tJoe ......... "' ,.nJt."' c.,....._ a-..,, ,. .. 
t- !WI .. ..tt.lorre-..ral-• ...,...._..:~ I •• ,.ntou"' 
prladp aM - ~ ,..ttr. a .. t .. ,... ""'-" tluot .. ,, "'u. ..... ~I'Mfl 
wlwo b.-. lll"'lftW ...... Maillftd IDt' ,., .... ~ kip klld UJ A_,.kall --
Unb wUI follow ,....., • d•lcoe polltl«lll7 If U. dodar1UOol. lll'MltH tt ,.... .,.. 
-..clntl.ffilt , 
I~"'"'"'"'"""'Y/nrtowrltethi• .. Utr,lonl,darlncU. t..,.tncUra 
otU.aro-t -iatlawllldlwl.,.f'lllli.....,...,,..II!OptbarllloiMIMWir!Jir t. 
cl" .,..rr aW tt lloo whu•J.ar of thol....,., l ltanoed tt no,....t,.... 'ftt'J' ~IPIJ 
for wbi I bel""'-1 t.o loe JWT ~lrh prboei,J.jl w'lotn; IAIIo\' t.-""- lf 
tMn Ia ••rUolar 1Ut • ..,.,,.._, ea~ Ill 1111• IIUU It It ut Ja... 
t.ldM. W'!r.att .. rlatlmplrto.-..IItaJ'IIII••Incltlookn'llolodtp J'IIII h"" 
iall•-lllatlrunot.lUidflottallduduaberdlriMlln'o. 
Yti"J inoly,....n, 
~-4~~us 
,.,. .. , Oo•prno. 
Til£ ~Nb CBAMII£8 Of' OOMYf:&CE 
Wr.S••<Jtla-pua,. • 
l'"'tihrol, A-rit1u Fttf-li•• t/l.oHr, 
WWiorWa, D. C. 
A....,ottt tlt, 11!!. 
cr ..... ,.,,,.,,,.-c;,,. 
XrDM.r X r.Gom,. .. , lhaqj...t ..... tmrn•I•Uuof A..,.Witt.h.. 
87 a ct1rlolal eolnddr~m~, Oil the du J"'>11 wrote that loiter I n ad )'Our 1rt~ 
Ill ''1'1111 w....,.,. CIUun~ rnUtlod "n>. WI'OIII' 'f/'i•y In Kanu1," and at U.. 
tontlu•loaot ... rH&dlnr l .. tforo !OflrtlmequtJ\Ionlni'Wbetllorl m1rht 
Tlllll.un to bll"'fM oa )'<lll.r pod ~~&bora t lellu 011 lhe .w»ott.. Tbno IDJ' 
•U.alloa ..., di'a•a ul6o to -"''"' ct. and """ JOU ""'" '"'tt"' •• 
• a Y'"7 ............ h}etl.tlo ... _IJ noul111\a O<ha.-tlob adl\t:O. 
IO,.... .... a,. ..... '""'"" ... .. 
I looW -lrrWf f~ tiM 11:-IDdowrlal D!&pulll Ad, Stldo W.illatiou 
u lkoTliMcttabletolll&laoflh,.....,....WO..rotion'lUnefttawtdrlnp,loan 
ill<lllM<I-I•afa.,....w.~otlr,.kttlolaloiiOttlool'tiUitofp.-..acM 
coaa!dtratlon llJod <>I coarw, 1oownu pod .U... ad In !tall .. , lit, Ito drtH 
euald ._clat...,...t br on 11njutcrr parllaon admllllatrol~a ot It, 10 that I 
W011l.t'W!fl!Oid llkll""'at u11til I could learn what tho raulh oflloo low Ia 
pr•etl« •n. bui 10111' erltld.om It! llwl ut llllprnud "'' "'* **-.,_ !11 aU 
,.,.. .. ,u.. .. laDotaalafll....,tc"Cew"kktOCOI'IIIMIIanrpubllclat.untin 
).o\oor fttltnrf'tn.lo., FcooJiiii'AA that thb .u.aicn lllll&t.,. d ... 10 \.M to• 
prualon ... Jill wlllcll 7011 wuc wrllillr f~ tbi poptr, I lla'n opnt t•<> da71 
,. ... dla¥ ,..... • ..W.... •• Ml forth Ia "LaEnd tho C<>n!IIHHI '1\'..U•"'·" a!>d 
tbt,.. ... la l llndth•t,.,..~J!I<tlkldea ltii\IJ. AnJ•U-ptoa,., 
p&ft toall..,....riMJ'OIIr Opilllo..W'Otlltl._•n ,.,...un......,illltthullatlrrlnruul 
tloq~~entatldre-..,..editorlalal>fJOIIrt_,.IO.,.IOhGkllloatl.abwakN!e 
..,donto.lllhltollltereai.l,tlo•t~ari"terlereaeof...,tlltout.Wtwltb~• 
J>11hUitofli111nltffttoiaw~""d that 1....., ~c.on0111Jbe-.Mwbtn 
Lllloor l•aUow.-!aff'ltll l ~oD<lbrnfSOilotJon,wbtre.-aJblt,oMI1.ritt olld 
~t. wMn Labordett~~~~ thtlll _...,., 10 '11<1tnt a ,_,..It""' <>I t1>aa 
rlP,ta.l..,~llltiM~...-,u,..l\loblatloetdirlllt.lidol 
,_.. l'loU..OploJ lrJ 7""r •111-..1 10 Mr. Un-.scr loot- tloe Lockwuod 
~~= -
"'rpaluol -"'~¥Mil .. ~ of t1oo •••In ol t. .... ~ .,.. 
,..., ......, hooittnce, bd..,.. the 't""k""""' C...•lttft, Itt ep~lioto U 
eftt"J'dorl 1IJ Jaw tf ,Uato UIJ' oril ,...... .. ~ •t o( 1M adieoi.J. int.PJ Of 
ul.erllll,ol tah<rfunlona. Thllpo.!tioa-1111\0.,.notOIIIJ'IIntnahlaiD 
theorJ'alldllnworkablelnrractke,huilntlatroat.radletlontot<V')'priMiple 
olAMtrltanllbtrtJWiL.hwhkb l ama"''oalnled. lftthoi1Mp1•""·1heJ111hlie 
hu on lnttnot In laloor """trovtnl.., not a opoenlul~~. oeadomlc intcroat,. 
!tat • dlrtet, IIOIIItl•e lnlerut. It •o~ld be foll7 in d~ tuo~ • otat.eiiMDt 
M JKWOIIIdbetbeftntontiOton~lto.truU.,.,....wo~ldJ'Otl&nd l dloo ,.... 
uto.o:boratltrofthailntenat. lptrllllllnJ8tlfl6.,.a ...... u-•of 
tho lnJ:ftdlento. Ill It: 11) 1'lo.o Jllli>llot ""' a11l~rrat 111 ll•• ,...ll•n ol .. an 
la....tY/nr""""'~aandJ.,.I•ora,•....:-•ll<la~~t~~educatioou.r 
• M <'»ltu.rlll ~~~~~w.e.. """WM •1:"1•11 _,..,_., and de....,..m.c, 
....... tttr.r , ,.... t.,J...,. and .W •= a!>d f!) l.loe ,..w1c U. u lai~rat Ia ftiD· 
tl.,.ilrotpr<diiCtioo<,f .. ilitrin.UUr"""'-• ... -tt<>tlleftltlm-r, ... lol .. 
fC.otlnHoahlf!ll) 
THE NEW YORK CLOAKMAKERS' ELECTION 
The reoult C)( the ~lectiC}IlJ for busilll'>lS agenla In the Cloak-
m,.keu' l!t~ion of New YC)rk ~hould he a IIOUI'tl!lnf alncert Jr"'llil\ca-' 
~~~~oth~c J:!:e~'r:;:~ of uur worke~ In the cl011lranti.Uit lndti&-
The d~l ecl lllfll are the l~e~~t und 11hle~~t In our ranU-r~gard­
if'MC)fwllaloJolnlon•theymayholdtoneerninJto\herproblem!lin 
the labor mo•·emeut. 1'hd r eledlon pro,·e~ to u~ that the toll-
rE!*J~:~t:~l~;.!~~~efi~~!±~~~~~~~~~:~:~~~~~ 
confusl! t~emindaof tbe workf!l'll by fake iu ue.. Iuthi• holl'e\·er 
:~:r~ !~~a~ml~~~nybU3;s;:. ~!a"'t!'~h:!i:! ... ~;"~ee"'n':!. ~'!~ 
tepable, for I<Ueh men who might be,lt h~p tht'm In lb l'ir daily Cll-
eounten trlth their fmployer~. 
AJM)Ihfrnotftt.le fMtureofthefiel:tion..-a•thenunlUerofl'OICI'll 
that r-rUclt,.ted In il-by l:.r lite lll'lj'e:!ltthat t\'er toolc part in 
In •uch 1111 election. It i11 11 ~ian that our mcmlletllhlp 1~ telnl' drawn 
lolaknlltl!)jlel' lutereltt inthcnlfllil'llofthcorJfllllilntlnnthanhere-
tnfiii'C. 
Wo llhould like ttl inf~r from I he l'C~tilltl or \hi~ ~lection \hat the 
~lo-kmaker• or New YC)rk have reallu'd th•t thf'y mull not here-
a!tercontertdthemM.h'l'll"'lththerolcof p&!lllli·llC)IIIOOke,.,...._,ftheir 
Un'-nl•loremalntii'OIIJt&nJ illfluenlial. lfthilt lntere.t .r[llooly 
~r:!'~~ith ::;.~"''t:1!·~~l.~h:"-~~~~ e:'h':.mu:; -f: 
themembetllwlllbt'l{ine!Omi"'Smore:ft'I'I'IUCIItly.folhlfiiC!Illint'3of 
~:~~: r~'o~'!~~~":;;.." h.~~~rf~~ ";!:I ~~~~~!.~~"no •in. 
JU S TI C.E 
tMII~:.-Ual~~~= =::!;::.ra.._..s.tt;ar:::u~ 
EAST RIVER NA11C)JW. BANK ' Mob Violenel! lncrellJling 
rt -~-.at•l&ot J ... ,-.n. no!KuooMwtM•..-..•ftQ~ 
IIIII UO •~ .... ,.WlcloJ' -tt.• .. lH«U..tiUNaftacb 
u..u..X...CITfl~UMoa ..... ..,..,.no, ttwru .. ..--. 
ill f paap!WI .. ti.W ...... lby .......... tlootohlrblctM_,....,.. 
Web' .U...bl r-.w ... v• .. ~~o· .... "'-"'- wu ~Jau!,.,..f_.t__......__ tcaJ-ttU..l.W. W.uoi U..!'I'•· 
aft ~t·brtll \II "" ,.Wt \II u.. JOU'!- l.apt, ..t.fttHb'"'" na. 
-IM 11lt~ •t- }a ,..WW -a.te-u........._•ftloftrmoiial 
ntt M..tnaollnl: r- u11 """'.,." .~ """' Lloelr orpalu.lloa of U. ~~~~~;;i3i;;;;;;;;;;;;;;;~~~~ .,pi...u n4bl ..M -n,., ....,.. , . . -ntn,....d r ... ,..._ wit ont •nT ....
,OW r ..... 1M UoiMI'o rftOf'ti Uo• bU.• to t!. ...... Ao o .. \tu of 
~:,t:;,•t!::.~::.:· ~ ~::.-:: !:", ~:eu....,~:u: .. : - 4tislcHnts Of 
:;:._ ~~5-;tr:.:~::~ 'd=:.  ;a.u~~o:":r': ti!: :!'~:~.::; LADif3' GARIEN1'S ARE IN GREAT DElAND 
.-t-tl.... Strillblr f•CU lo...,llot BloWe, A..W..o, ~~~1M ciuert, the A GOOD PROFES5IOI't FOR liEN AND WOMEN! 
E';;~~~=~::£::1::::.::~~ :::~~~~;;.;~~::~d.!~ THe a ~c!:=s~!! ~~M= SchoolJ' 
• rod, nd 110 of tho 1!7 ftogtd. ~·1,.. l"flport" doltftv ")'the :.;,11~ Ia d~11 WomCft'li; 
of tbe •lc:lln~~o ,.., ,. wo~u, of who111 Laque aplnatllo••n•mWn 111 thtlr Miooeto and Clildrea't Wear. , 
t!<rte "lre whlta. s~I!TVH ngmbfred prl11tH "lo!emorlol t o Conpea," in1 App• ""L A c:oGne of 
k!DtbnonHblrdofth""ttblokod. t:,.ndo!ltu•'-"Hioonloflht:C'Onill. ...........doe~ 
~ Ku Klo• 1\lon W'll ldenllfted tlon.' 5dloal M.a. • ...._.._ 
~;3.:!o~ :,:"-.. Whl!. .... u of ~;::,.;~~;o:;;::~·v~":~.,.:..= M:~s.:h!:~ ~!:. 
u.. mob Nkone. took ~· {,. tAct n.. •1o~oea <l.,...utt- ...,.. ~"'• .,,. Pattun-maltiaa. Crod i'll&. Drllp.. 
!:,~,:~~ .. };-:~::!;. ~ ~:~:!: · :;~~!,:!: :":" .!::~~Kt.::!~'! ;;::."t.!':~=.-s':;:.~di:!'; 
a..t ...Wdl~ -1. •llh fewm-""'" ill -..loy.' h b •"-"t IOH<IIea t. ...,.,ie•od 
u.o r .. t. n. .._. ... t~•....,. 1M ,oint out u.at ,....at. ..,. .u.en NEW IDEAS 
m ...... at II•• lo.....t .-IW. HG.ftt. .,.,. "--' 111• wu, •• tl!oaooo """" NEW SYSTEMS 
~ ;:..": ... ~~.== ~':,1:: ::;• =.:!~ ";!::',::,. "~:!!::,:,! · BEST MrHODS 
- .... ,.....,.. .... -""'a.. aooHr .,...u.; ••• ~oo...._- BEST RESULTS 
..p-,lete, "-! _.,. " ..,.._te Tlle -tl>ltt riiU - .........: 
- ...,,...,._. -of ool~.eaq af .N ..w-e. 
'f"M iooci-ltto.Wriolaoeo'.M· II'!'MI.08Mfttorsrlf5tate~ 
_...loocuotM_..,Iel,loep"illlM tof~•~U.."'IIIl•...,. 
-'J'dtJ'I-.liMwu....t....,otM. oNn"'~ ... ,C.t..iaG.~. 
-..lll•e-- If_,,..,. It It~.~-' n.. ...,.alo:"'ll 
.-...-.. ,..~lfU...ot· ,....,.., ... ,, ..... wlabu.r.-t 
........ "' ........ .u.. ... - bttM)'M'II'""J'....W.C ....... t WD>NESDA Y, FRlDkY 
E.~~=~=~ ;.i::Er.=i2.;;l M1Tt11ELL DESIGNING sciloot 
:=:::~'!:,:a C::1~r1~ ::.~': t~ =.~:~:: .1$ WEsT 37Tli STREET . NEW YQRI; 1:·:~~ ~ .._,~~~.:~= -~~~ti~~i._lhe~;=::: ~~~ .. ~·~·-~·~-~M·~~-~ .. ~·~ .. ~-·~~~;·~~-~~··~·~~~~~ a. ...... in"rMiealo ... ...,llnt.,a- \.hefed....,llwrodo,joqllotedaO.r·
M. wloero ti>Mo ~lt.orl1 ~:ulh1 of ill• ln~~:, ,,._.IU. 1111 ....W jodlclal pc>ise~: 
' Qt;,.l Ylole-. or ac:t...Lir llllllll: •'-" MWbat .,. aeed Ill o M• ddnlll<ia o[ 
lrii..oplllotradlealoCM'World"ll:"'en ' "'"""'· Thoonweaon,...tlott.We·af 
a..., ""'" IUftfllfwllr po ..... uttd. • bom for \.h- •"" •ooW 'deotroy 
Nor hue •• any .-..1 whtl.t\'u of our ...,...,.,.,mt." 
-" ~lol..,u lor radkiik. Jl't oM liOI A4JOttonl Guoral P1t Jb.mn.ck of 
rti•r. af --· \.o the tao:tnl of ill• Colo....to It t•lc~ quat.eti In <TPnl 10 
. ::~ :W..._":; ~ ~~=~•;: ~ Undllnr of radkab: ·~~~~:.0:~:'..==; ::?~.;"{:T~E:E . PERFECr EYE fJ.ASSES 
:: •• ~~"'~; ~.!::'; ~ ·7a":'"~: ;::!f!!" ... ~ .. .r.~r .'::.: MEANS CORREcr VISION 
J._ W. G..nnl, ... ~ .... . w ... ......,., .. ,._n:.tor. 1h'ilpoaea.p 
a.,ld ff ,._""'""" •owl MW...,llt.loal· oM .. lol a...!.., aa1W7 ., .. "'""L 
ltthtoa11: ..,.,..11 1oe,.. _.aolc.::. oftn 
-n.e.. oYo-nu. are t"bl uf rho,....• ....,. a ptd ,..,., a -.." , 
P.fotelOoft;, £ ye ~ 
--~-.._ __ ,. 
n...,....-IMo......_. .. ,. 
-~ ... ··~ ,~ ..... ,.... ... at-
~.,. • ...a()pticiu. 
:a•i S...o•llo A•taoo • 
*'••\'ortCiiJ' ' 
f<o• TranAtlutk: Cooat a-
S'e•Y ... tolllllili'O.rs • 
DESICMINC SUTCHUfC 
t:&•• ..... u ... rorf•U•--•r 
l'oltoraC.tt•oc....t-.... .. U.,:et 
:::!,";.': ;:;:~.:!.:!:~;.~·toe;~~ 
:.: ..... ~oo. ·~· .......... ...t,.. 
t:o .. llot....,., C.11 o'toJ <~••'o.c.•• 
loty04<1ofiOOINI, 
OH ,. • .., ...,_,,_•~'" ,..,...,..,, 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COUUMBIA l'EA 
ZwtTOCHI:fl CHAI 
'• ~achaaiftl)' 
f'riday .. l>fc:ember I, 10:.!:. ----- · 
LABOR THE WORLD . OVER '] 
DOMESTIC ITEMS 
r££.U.MINOilD WOAIC£AS IN TH£ MIN£$. 
y..,l'lttn r eunr at~n •ld ril;bttaUJ I<> bdtnl" "" lbt o~lt '""" ol 
fffltlc-ntlndNI •t Orl~nt, Ot>l<>, '~<"tre "'"'""'" trent coal mlnu In I'on.norl· 
unit by pOlltoll1tn elld •r~nt.o <>f tb t Ohlt Woltt,.. De~at'l~aent tad b.l<tn 
••• to c .. lumWo: tho eomp~~ny trnplorio.c 1~1 My. ~wltred they bd I>Kn 
•dJ• dct"d ltlcnt•llt tnd rhr•lntUr eompetnt br rhJ'II~I•n•, loot<>,.. \ttlnc 
""'•l•red • .• 
•ONUS •tl.L UVIVUt. 
c..,-.. Brittu ar llliao.io n lai>Huot.! tH .._ ... ~u ~ttMOI ~ 
r ... wut u ... n .. ,. at tile lad..; .. .r ~.-MM ...... ta , ... 
•W• ,.,. a....ury faltQ"" tile taDUaa at bur tM l!c:kt •bta. 
COST OF LIVII'IC WOUNTIHC. • 
n.. «ttl of ll•lft:r In 1M U•Hed St•lfl lo otttdilr !Mrnoinc ... ., 4& 
loon f tr -Ucall¥ a J"Ur. It i~ttttuH •• ur. •~• .... t f I,.... cun Ia the 
"'tllll"hotottNd h•Octtberueompared ..SthS.tu•ber. Tltlo.U.t.o:mnl 
It aadt u tilt utltorltr of lh<e Buruu of t..ltoi' 8~Uttka of tbe Depo.n-
llCntoiLaiHtr. 
TO HEAD LUOR .laNK, 
Dr. W. f', McC.ltb Mo •o.i.p.•d .. Nr.nq:er ol "t.ltt 8rotbttbood of Lo-
t<>lll<>t!fl En;rlneen Clo)IOirut .... :Sttitnal a ... lr: <>f Ck-oeland, and coa ta 
=--no Yark to tU:t th.t.~Tt tf tbt uw Iaber baltk U..t lo Mlnsc l tpniled bJ" 
t'-!CutraiT,..,ulndl.allerCAulldlot ... ew Y<>ril Cltr . 
IMPUCiUNC i?I-UGH£RTT. 
h,.._alftU.u of U.. A.. F. ot 1. .-in o:eal'n .-lu. Sututl U11t.o:rm,-.r. 
s iHto 1111 ,,.._.. lolpatdta&Uit <>I Alklnt.IJ" Gtunl Do..Putr •ID loo 
c....W.M,~tototale-atiMuedbrtltef'oMntloa. la-~ 
lll&"taUt&ttltlttf U.. H-.JMiciuJ"c-.Jt\.lllacalllq .,.. ~
.,II ~Uu ll ,..,.at •bl erlimo:t Itt .., bn llotore t.ht Comai.U... on 
O.e.t111Mr I, Mr. C-pon d~d•"" UU. to be • teWiy Galtu ..... t p....:od""'• 
u" lt1111doDlttt"l' ••h11ate" too lt\utllo pr-oc·noll"n ond to ntU:tl•-ilolt 
Utt 1'"1'1• ' "'"'nt.ttllo• tf nld~Dcc I<> oopport tile J., pa-.c•llt~nt •t;&rrt· 
r£NNSYLVI-NJA f"£DERI-TION TO MEET. 
Tltt r~allt)•l•anll Stat~ Fedon.Utn tf lAber .-IU Noot at. ll&rr!MII~, 
n il .-ill loo a~d"'lled bJ Co••"'•r-Eien Pin<hoL Aaonl" U>t "bocusalono of 
th ~.-~...., •In lot <>kl •re ,..Mi...,., ud i t-ht11 r law l<>r •11aem ... """"· 
· ~• ... e nl ••ed~~t•nlo ~ Ute Warklao•"• co•,en .. tltn ft. 
••a: TO lfHI 
lmlo~ ~.::-r~a'!~~.!!;,:-:,.::i.•/~"~w~\.:.~ 
s. ..... , tf C.nut Bul•-. Pntohctlta If loo4ll Wuo111i .. • • ..,. uiltftdtl 
u..J oloa•• ft rtbtr hw.-..- ud ~ ... It 1 .,, .. ,.., fer ft«l kllol<oc ... ~ 
tnbto •"•tloorr'"IOtta. 
"aAO OlaV FOR •tc aUSIN£55". 
Atprtheulotlll tf lttloltltlen banllful to ~~~•Int .. •• a ruult ol th1 '"*"· 
ttrlea t f radlula Ia l~t Ia"' tlecU..n •on u~d br dtlq:atu 10 tilt 
anau•l uaunUon of tho NaU<>n•l F<>11nden' A-l•llon, compoM.d of 0:0"" 
tMITttltna ud lndl•ldu•lt tnppd in the opon.tlon 11 Iron. atul ed brua 
fna"rl"' "NtHIIIM~ 7 ••• • hd dty ln blr louluu," •u tht ••s 0111 
tf t~•••M.,.r.eftl•t•MKiotUta r~" it. 
· PAISON P'OPULA.TION CROWS. 
TH ,.t.. ,.,..1aU.1 of U•• thU\d Stttn, Jttt lod .. lq th ""'• ...., 
.....t Plll;l •11<1 ._, ealtl>aiUed to telicltu .,. dt.ari&&Wt lutltutio:u. '--
~.,....,. t.- 14t,llf 011 lot, I, ltl7, II IH,I=I 111 J 1l.r I. Jlft, the 
C-o 8.1!!"'" ua .. lleed. A ntlt Gl ~-~- tl U . l . wat •ott<l ia Fo"ual 
. ... III.Oto,..lotft•....WniMI. • 
RAILROAD WILL D£1'"1" LUOR BOAU. 
lA ~pitt tf dot ••doln of tbe U. S. U..llro..t l .. btr Bo.ttol lilt.! the Uop 
~ .. t.ratlool UttWoote:rDM..,.Jiandltall,..... C<>ltiJIIInr are in ~l<>l&tlonot lhe 
Truo,..rt•tlon Art, It lallnden.tooclthattht roll...,..l.-111 tlflllnue thO«. 
untrltla. Thlt nouno thu tbe Wul•m Johl')·lu ~ ot/ll r~ru,~ to be I••~~~ ~ 
loy th l..abor R oa r~·~ der}olon. 
FOREIGN ITEMS 
LONDON'S .. IUT WOMAN MAYOII. 
t 
\ 
Couftolllor Adt S.lttr, Juot tl«IM Jtla,or of Berlltond l tJ", kt•Gtl. 
hour of Mlna lite ftn\ lrtrau MaJOr ot Llol<lta. .. , .. ••t btw H ., 
~nollend •Ul lab ap the ""tloa If y,,....... .. , allt nntlrlr:M orlttllr &t • 
lat.o:nltn.r. Sht,..lttrt~,btriiiiiMn•,Dr.S&IItt",NabHae)MIIIII 
:.:..k.:~R~~ .. :-~~~ ... a~h~j.;;i:.:.MI llttl\lt lA4J 
"HALF·TIJII:" COUMCIL-f's I'U~~.~~ -· • 
AI t,.O ho lHw.trial Wat.try ... aubil I• KaJa<llut.o:r, .. S"flc• 
ber 11, r., tk lan nteotl.c tf tltt Hail·Tt.t Coaull, wlttloll, fn •• J-. 
ltat ortrkecl. f .,- tM alttlltio!t <>I lllo perit.ldoll& .,.._ wMnbJ" fil~ II 
ts"t'"' -ld Itt n'leON<I II •ort. Ia tbt llolio or tile l.aM1...U. Ctt~ XDit 
f<>rlttalttlloitlaJ"wlolltaalqtoodooolfortlottllltrh&lf. 1-t tllehtadt-
,..rty lllot ctltllntri thlt IUOII.........U.. eo•lna lato tlt<L of lllo claut of 
Edafltlon Au that •ll'..,tecllltt Altolillon ot tltt lloll·l:htltr--tllt !Mftll ltoN 
U..lhnlthtoctipUt-"lnKemoriaQI-\Ite lrall·TIII!"ICountll,whkh"lt<l• 
r !Ol"lou dullo, NOO't~Jobt r 11, UH, dt~r adtlul~r HI lifo work-tho *"'""" · 
elpo.tlon of the Ulllt Balf-Thottr." • 
\INEJIPL0V£D ANO HOUSI NC. 
Dollna 111 an •'-'tiM -" • ith t.ai...l'o ntOtt!dr for ..... ,ter-~~t. 
Mr. Ora• (Jaat ,..111"'1<1 apia f<>r a IUIICheoter diYiolon) qu.•tt" tb u .. 
•l l'ti,OH kllcll ... lndt aptratirea, .,_ 1•1c aM OM:itltl: 1q ttntt-, 
SUI,ItN o S"Mk, wbt, fer tlte- ....,.t af -n•r. ""lol I• ••~~<~~ -~~u,. 
bYt-Jins .. ~U.."a"try-.!UtH,OOO ........ • 
~ .. ,...., ol pai"IIOflo """niH ·~ October U an tbc tOCI t••• .. 1 IJ;o 
' "'fl<>pt~talou.....,p In Cnot Britain at whall, 11Dtll1ploJotl • ·u l,:I.31,Mt. 
tlntlltplo)'lllfftl It not nly II>ON! oeor•n tloan t'ft r lodtnt hi it 1~ r • o•IJ twko 
••~~t rleu •olnthhdyear~l901. 
PAJNTEilS OtJT IN STAlK!:. 
no..: prlrttoon' n rlh b r.Jitcadill&" th ... uahaat ll"'lt~~t,lan.ol. n.a ouii:t 
... ulled ~hlooiiJ" tl entorn labor arpnlutlu ffJIWLolltn•, •.ot II inn!....., 
••pde .. e"• •lta. 
"STI.T£ CAI'IT.U.ISM- IN RUSSIA. 
In • ~II.Utttllli.Ca.npao:oltl!.Tillnllatl.nltl.alt.ai, Ln,_ ..,. 
-~IUJJIILalU.. ... wtoco......,lc,..U..,t!UttS.O.Ictc ... •rn..,.t •uSI.aw 
C.,O....U.. rat.lttt th&ll &a~ So<ialiSIII, IN~ be reNlo<ltd It!. hnrUt l.bd !a 
llllh ... lotl<loutlht.tthlo ... uklbethtlnllrmotlltr,ot...,Mt••noatll 
JIO<thor1ln ud SacloliuD. Ru..W. at&~ upltaiiiM, bo otfol , r.t• ~.<>ldo i1t 
lb 1tand1 the lend, lftdU11r7 """ tradr' "Onlr th """II" uoln r rieoo ~ut 
ltttlllea id !' ' 
a.E.NE:WI!.D PI!IU£CUTION OF WORIC£R5 IN IIUNCAAY. 
lt..SUM ,., .. •M,....tlsatatib,..ft.IC...c .... la \'ie......_ll.OITnra-
,.r\ W.rllua' laWmaU...al ,.._., a ruoh!U.., aplar.t II• ~!.Ita~ •UUU 
. ..... ,.lllriiU.. Uuapriaa,.....tlalon.I.IM"-IIt lla~~~-ll"~'l"t. 
..,..pru ... ·• , .. orpa of tM IIA!Ipfiu. Sed.! Dt..-ntlc ,..,tr, u.- :.--
,.na diet U.. " Kau.kHal JhnJ:i.a" · f"ne T ... lk Worker) U.. "'P'1 or tiM 
y..,Priall Tn._....n Worbn, lo.u ku .a....-.f llr llle CMeta-llt. AI 
tlle.....,ti ... U.."X~ ... "..,portt:tlsatll••relourlott:aao•IMroi.:..U..r 
''al~ua-~ aphou tile told.l/11. ~ tn.da 1011ioa pro,. .... lac lh ,.., t&ru 
..011\loo.. • 
:;:rr~:i~~:~:::~£~f~~~~:~;.~·· :~~~:~:2:'~;£'~~;~n:.~~~;;::~ · 
ol&ted, !11 the Co~f~nn~o ot lite lnterna Uonot l..altor Olll~e at (;tUU, \ltat 
Utlo ao•em111ont ,. .• • "'•dr I<> ijndut.ob ~··~'"1 rdQMtt ot -1•1 l •ci~Uon. 
• ~V.:.~~=~TI:.•.R!!;R:~~=~~ ~~:~~~~;~~ • uvo~l or mo~ ;~~:;:.~::::~;:~;:.· E~~:~~~:?!~::F:~::~:t~~~~t:~:~ 
Sl~~~~;=~:~:~i~~ '; ~~:~:;:,:-- ::~;;!:~ ~!' ~ .. :· ~": ;:~-;r.;.o -~~t~ !~~~: .. •tar ..ari;r, ...... 
f'IATIONWIOI! PETITION FOR NEW CHJW U.IIOtl U.W. 
A ... u...~o -.-~&a fll" Uw Tblnl FoHral Clon.l La.ller La.w lo ...... 
• • r. Tilt Satialoal Cltfld IAiotr C...ltl" kl,...u U.. ~•• low .. m be 
::::.':f..,~:i't~O:n~':. :';'!t •:!..,~";. U.la I'll.,.. to.ftft Ia Htoln thr 
UH IT£0 STI-1"U 'fO tNV1!5TtCI.TI!. B~ltWJN~ MiNE STRIKE, 
~'oOtjt , , ........ 1\~th-.... .t" the l).,ptrt•~~~~ or l.abor •ort Otdtnd to tht 
hit~ntlll- ""lll~ldo In flomtfN~ County, t'•·· t<> ln•tlllr•lt th1 ,.orklnr 
cottdltlonotflhiOIInntonttrikeJn tltt Rrrwlndl\'hlteC .. •I Co111potn''' 
l"'""i ' I • -Dlo~l~I!RT'I'I ACl£!1TI REAL CUL ... ITI. 
In & 1o1M' lied &ituo.J.r h. tlll'fWl of ~ MIIIIH _....., lit 4io•lu 
I ::-:::::-.:: 1::d:'!:.u:".:t~,-:!::.~ !~~ .. .::"'*!;~ ~~ 
r>O-ItftiHtl1allf411~1t•AIItn>QCfll• ... l llaodl•NrL'tlorotll<1aLola 
...... ., .. ,, ..,,~ '" •t.r~~:.~,.·· nrl~. 
Tllr; CONCRUS Of' "ORWECIM<I f"£DERI-Tl0N OF TR ... D£ UNIONS. 
Ia _.,..,.... ..St~ 1~ ,........ ... of 1!:. l:...ffalin t.:-••ttrt, tho c ..... 
trwl of 111<1 S"•...-•rt.n t'eoJ•,..tJ"" of Trt~« IJRlon~ l• lor ~«I~ '" t"tl:mt&T)', 
tr!.1, will btvt ta deal .-IUt Lh~ Ill..,• fa:Jo•in'" J~otMI>t 
~: ~~:n.:~:.7~~::1t:~:, .. : 
I t~) l'•••ltl~n or th~ Tn~d• l !nion•. in~l~t1.h11 ~~-~ ~ulttt~• w ~. od ~1·1oJ !"""'""" tbt Arbltrttlo~ Aot. 
J.I OIII.o f cht.allldattd llnlonobt•·•.,<>•u~r .. -.d tltolr•iu•t<>nurnl.la 
tilt '"'"' or arr•~lootl<>to. Tkoo ,,...,.....!, M 1.11c O•a••• .. tJan r"•n~•41k• 
,.~.for 1 ri"""l ctal"'l eomWnatloa <>( tllot naft arrullltWtFt d till 
"'rl.Mt "!urku. or :1 llhl<>ao ee•pminalll,fG1 McMhl..., ll uaku w;tlr. 
4t,IU •••loon &t.oanjlft-.1 tlto-_J, .. tit,,..., tlt~:.O ft,. of .,..,..U... 
tin tM II "nlaooo a·lt1t 4t..:;:s •••""'" aP.:~•t lt. TU f".nnth~ t.NIIIIIA-
tu • IU .,_ •nttt • '•• ~ F~r-1 "' '"' ••tt.-r o ~d t.r " btl'" u.. 
Corrro • 
10 JUSTICR PriclaJ,~ 
Educalieul c-eut ud Notes II WEEKLy CALENDAR _] 
Reflectioru~ 011 Our 
Reopening Celebration 
.JI', .......... COHJII 
ttta--u-111~ ..... U. ..... t»>l.~.~ ... 
n 6a ,._u- It ..... - a WP!Ioaal af-~ .... its 
u- ............. ~ ................ ............ t...c. 
n.t.toe~l.elD&D'fo&~ ~~~~~~-e~..u..._m.u.. 
'~ ..._ w. ._naitr . ..w.talo...,.....l'erU.adfrit7. 
ftqfHitbtlMJ'anl p&rtof a Wc ""- ••~ Ia Hred ... t>Gaal 
•"""-• ""' O..r ua ael&Mr - - ... unu. ..._ '- tM ,_ Aat ~ . -----·~~ Daoaan-..-.. t.Wtl,.,. .__ ... .._......_,... .... .., 
u- ,..._..,..,..,...,... -.tlotr .. q a ..,;riiUIMWH 
~ ............. \ ......... u............_ 
:.:" .... - .-..... f-NiaM - ..::.·.::.::..-:-eMir--~ 
U t.Mit'&Jitac-o t.oloeOIU.. -•U.r- -- -~ 
:=:u:.Jf .~~:::~:.-.u..~.; :;_....:-_!7t.o!:~ =:.:· 
iUpi...Uon frQm them and reapoad oii'Oft<l to~ T.t, ~ wu • 
"""""'"'"1\J' 10 them. I~ lloomt~ IM-!Pt cln•l• tbelr.,.. ud 1 fHl-
U..~ 11 nl.lrti1 1"1 hr th"" JJ\Uq 1,... o1 •t:lafadl• .. tMir -
IIIU........._ ... -. Soruoi.U.....~ 
TllloW..IIea.-l.e .. t&I I Q ... fftd ud-ofcl>no_.....,,llaJ. 
u..ar.,Mainoll_ ............. ..w._,t~oo~~o:pirlt,tott 
~~ .. ~=·~:.-s:; '!: :-~"~ ;~.-:::-.... :'~ 
F.W.r ,... •• tfte, uo1 port.kll-ted u. lllll l.k1l -n. •Web hAll ..m a 
1.." ce!tlmo\looa If tloe ,_,..,itw el. ...a..t Hclllaloe, -.1 .._. Joo 
.. r w..u .. · l:n"'-117 """ u .. hr ~II:J ·~• ..nt ~to 
C...tc<L ' oi....S. Tlot7 h!tlbo.t It will eu-
Of --· -~ _,_ ... m. a ... tont ,.,....,u.. t ... u.. 
aW8tJ-uoe.....-afeellac___,.ll _..,...W_Joacer4qeaol 
ta .. ~ .,_,.. ..--~- • ,.,.. til• .,_,.or ~...to ...Jr. 
Tht Mwuu.p th&t U.. ot 01 had Tile ,....t.,ut for Labor Ed,.,.. 
wM ...,.., oiltinJ"" U.e platte"" that tioft b .. •~po.nded 11nol a~ "" 1.,1:<'~ 
,......a,.....,,u .. t ... collklo'"""e bo ~ll.....t a.e-.lii'Ntlp.·Tl:• 
U.. lnl.otnllt oll•piA,...! br tM euoli- bMt ,... ....... fw lt... ..., •pplled 
~~.~!.::r~ ::!'.!::"'rlooo, lot!>t ~ ef 
~ at....,1na',. ...,.,. _. t-. r ..... pnlnlf HI'..,~ or .. ~ 
ft"e~loll -tMt-efU.U.. wwe W U•lnroll)"n..nttill.tu.l-
tt.n fK U.,. li.nt tt-. 'noey U• td .... , fH' dttdt Wbe tab a<baataa 
p.-.1 tiM h.u,...t>tUt eo....,. tn... of ..,. ed-o-1 aethit.:a. Oar 
•-UI>II'k- 1-.rU .. lt .... ,. • ._ ... taiutef.eotakTI:t-r 
fDrtiMinotlfoul.l.lll.dof,rM.Iaa CJ'I'IIp,...,.wa.,..ila,pnthacuaft 
~ .. -.. ur-•u oa~~:-..... ~wa~a.r-..c:looQJ:. 
... u.e .. bJ•d•ftht~al.., • ...bn'l'•lnU•eapplledLttioo 
I.I•W...ca..;..,J...,I>ythtlr l nlcnl&· Det-rt....,.tf..-ln:t:aren·to·.,e.U:at 
tloul. Tbllll~blelotcawtaf lhtlrbbolntN•cet!Qon...,· nbket:l 
tUtluofoiU"'t11Mialr.ip. '1'\oue ofhlto,"""toU..!r~lw:rollip.S...e 
...., _tt.red•mongf,OOO,G!IOin• •ltGul<Oid forc"g...,.tolotanaal:"d 
cit.twhlehlotiMoh .. nand l"'l•of attbebe ... l<tUIII't.nof~lrtoealuo­
AJPerl ... ~ eghure aNI t.houtht. In 1<.>1111 In the llln,u•ll'l bfo.t llnolent.ood 
tAlo elt.:r thtra are"",.,.,.,. oonftlet.- l>r tloto m~~niHrro o! tto.eir um!op. 
iq Jnte ... a.. ~"""'""""' o.e-tl~IU... •P· n....., ••ho •~tdo tiM dnck>-u~ 
pal!o the- ~:r.u~• at U.. .. ,.,. or • ,..,..,.ent, er Wta, anut ltDI 
U... In thlo. .. lrn...,.=lt•aa pboco!:'--"'lll''ltkftl6canet0huon.alll 
t..,tt.lftntll..r*-...,.lft...,.u- dtu.,._l,.portantutM)o=r 
lslho.- .......... l&tlolilfttdl«'-1._.· --..!.--.lwat.l.&bo.Thos 
e;.udu..l-r...,..I..,U,...t. .... t~oo.t.e.,...U•tloh•cua..-... 
N~-ILI~I.elloMe -W'Ioatlt..,.._,..._ ,.,...,.,.,_"1 
M U.. phtf- • tM I~ -~ •-"''- k I• tt.e ljpt If JNtor:r . 
....,._ "~~ .... "'u--- ,..,. .... Ylioulbe lbe .. "It'""-
era,wioooe ••tr'.ed tolakl"l''lioo tlor tb>tod ""',..,. Ia 1M fa!.arc !!(.tilt 
~IICU~"""'•foa.tUIILoa.-·,._.UII.-n:ca. 
1\a_.._llla•N•OCCOWIIII'•In- WlotoUJoaAII,..Lo&ptoliodtoO.. 
'- illouiMiood.lq,-;....UJ H-1 r..- w..,Q,.• RducaliDn 
If ,.. ,.,_._, t.loo raak ...,.. Glt. oU all II"' .llllni.II.IH II hod to -ei'-
~J' h Lillo 1 ... •f •• ""~"''' -• hi U.o en-u.- of -• 
li.b-u,lootU.Iod..,_ • .,..a.n. h oi...._.__.., fall-t:ou.n.-.ur .... ,.. 
-- _,. "-<! w .. ,. 1M .. ,.. portlll tM.o •arlt Mfo"" U...,. fullr 
pen;,~ r.- u ..... " ""' Ilia. naliOH "' ,.._~~t. ... ...., reo~ 
AI !.Woo loeeoJ110..~ It dtpuob •1- lllftliUd al 1"' ..... '"'-"'-
Openin{f of the :Educational 
• ActivitifJS in Philadelphia 
WOitltEII5' IJIIIYEII5FrT w...._.__,.._. 
,..,.. ............ :!<. 
·--~.~%d 
hM f!OCIAL I'OacQ IH UTI:UTUalt. 
I:M n.~·~ ~~~=;:· ...t Tochr 
,_._i;-0 - ' ,. 
JUia.•A..Pidoa~~e-~11. 
U :ISI a. •· D.-. R. J. Corao-hlltial ... lodal 1l1rotot7 of tilt U•it• 
.... ~ 
UNITY CENTERS 
~. o-loar 4dt 
n. 
""' l:oL;; p.-.S.:.... I'I,~
...... a-.: 
a::o ,. .•. ar:~w Kapald-z-• w""' ~..o.~~or ._..t. 
w~.,.. n-M-ttlt 
Lart !lkk Ualt.r Ceat.-1', 8, C3 
"tlo!lt.N~htAn.,a-40ol 
I:::O r-•.A. I ~ I\'ilbert-ll ...... lftotihotleoo. 
Cnt-. :.r;~~~~~~Ur.o. 
1:6~ ,_-., ~ W..U..~po.nclft ~"'ot IUGat<! a ..J 11M 
T ..... Uoloa ,..._, Ia lloo U.S. 
Tho'l'ldNhrllll.tA.m...t...tu.u-r. 
TlotMO'OIIt"J•..Uibc~tll~tloo .... -•lllot.n_.~. 
.tar •<>4 "'"~ s-.1 Dr-..: U•itr Oraler-r. S. U 
,..-~ A•>LPoi au-arm ... ., 
~Ualty0oa&et--t'.S..H7 
Cuh•irll: A..._ ud llc~Ubion SL, II....U, u 
a.- ia ~IIQ', 1~1--...ll:He 111\d ,\d\ta«d l:nctilfolo - lS ALl • 
C&STMRS. , 
AdnoloaiM uo •!I of thul t(>UtMI fr~ to m1011b:rra of 1M Intem • .....,.l. 
l.ectllres a! Busini!.BS Meetings 
The" tollo•l...: um .. u .. ~lion .,.. dou,.... 1111-l wbo •n tbera!ore &ubjo<~ 
.. .. , out to U.t oll'l .. nl •nd ""'"'"',.. to ~r\&bo .,......, .-~liAr to tho in· 
of lila F::ucull ra D~anb or our lou! d11>1.<"7. T"- ~lte- a" bt ,. .... 
U#lolll: , .... teot It u.. ... u.~:ao.-.~oow.n.. 
N"""'Mr s:l, U~:!.. .w.tL et tlla lfc:.Ulr .. w!U hot ta hi-
~To U.. Ollcan oool 11-Wn t1 Uto! 6lnlet U.. worbn 1a pntrro~re 
l.ucetlrt '""' ef l,tat.l ~ _, 
We..W.Ia ... u,...,.~tloJot<o f2)We.,...pan.~eo.o,...,bbo,., 
thefollowlq: --lealld-=lalp .............. toW 
(I ) At tM loft "'""I~C' o! t.ht c :ru for l""~l'f of oar lll-Mn •t 
t:.!oe•tlo~•l eo .. •ltlbi, It ,...., de the .ale• e1. l..loolr I....U ul-. n...e 
d"M that •• no11tln.,. to ..,_pr~, o...- r ... .-.,. urcflll\r ~h;~ 
l•nl anloM •lth YWdift alld Z:..... l,.c:Mr o~ Wt~111r .-ltll U., uai.t.-
U.Joeaonnulallor.u•-a-ic ut<:•f!llet:.tua.tiorlaiU..pootoont. 
Ml~ '"'- IKtouu .,.. ,;...,, H .. to -~~ Lilt nMIII alld lnWI· 
at th!= "'"'"'" boaln- muUnp, Jur- la<t,.l ba(.l:poand of oar aoemben. 
iq,U..Amhtor. "''""'"ttala Lluotthor..Ulbooof 
(~) We ....t. ••.-:u..--tt .-ith C''""'' •dorational nlue. 
~lfll'll p~y.kll~• I• Jfh"e letlll...,. Ana....,..tDio fer U.:.: !«1. ....... 
H hod&~trl.olliJ1Cicn.1a\'ldoiW>.,.. .. , be lUde with our f'.daealktouol 
l'!u!lolr. .... rlltt.tlredt.ll-'rk· ~·-t~>rac-r.lt~..r,..... a.,_ Qal.lot:oft. lkt-rwtory, !""-'rial lr:Hnt}.-. RMrd.'" 
lterwiault.loll'ew t'•ri<Tiobctu- w .. ccpoet.tl:ott.hof'~ 
"-'• ..._:.11... n.- ltct .. r-a .. m lkoa•.t• ., .... t-al u.uo ... wRJ "' 
•la.>loe•W.."atrto.loaJol--1· -ta\oote\looloth!.-tta"h1 
i<>P- ,...,.,, WI ........ l.loo ll.ltll o! .,.,_IIJq wldt tht z.IIOCIIllooMI De-
U•• od\Ot..>t-~1 ,..._ I• f'lollaokl- . _.,. .. ~ 11 rtte~~~; •-1 1,. !he lhoo w..-lrer Ito 11M •""" •M •t ...,..,, .,.rt_nt e~ loo.- to-"" Uri. -re 
pW. ....... .., .ro ,....,.,, N-•lotr J • .-.a.,...-._ Wt -- ..,.,_""'.._ 1 ... IN• .. _ lui, lftlol•~lo.tehe.U...e 
1~11o. A latn •• ,..., ~11«• IU..t tile 0• l'rid.or, K•,.~•btr ~'1-11· ••• por'l&ne. of ...,.1111 ltatu-,••I>'I•Joll1 dlelcntlr,a,...nr-t•.fer l..,....., .. 
~~~ :.t ;,::o::~~r;.ll,.':'~~=w1!c;:lt!! ~c'::~~· =o:, ::;:~~~!~ ~'";,;":;::"~-;::•:;:"'~"~":;:"'~";;';;:""~'~' ·~·-;.•::;;'"~'-~..0~• ·~•;•~;•=;===" 
;.:t.;:;~-~~d~~i. ~~~:;:~:~~~ ::;-~; .. on.,::;~ '::{~ ... ~~ !..~ =:r: :: ;:~~::~~~~~ ~:~~~~~ t•;'~~·:S=~~=~!;;e:!ld~ 
.,_,. rrcat !at~"""'- !Ia •""•lid !oua-mlnd ... "'•ft •D<I .. ,..,.,. &'II• ullon, fiOfl fer l'blladelpklt. II to pbnntd 
~uo.!lle~~:.h~1;,:: :~~ ~~:.~J.10un't:. ac~:~~~: ~~:.:~~~~.r.:~;r~.~-=: !:.':::.:·~~.:.~~:;;-u.:: .::;: 
Uk -le. f.a(« tilt ~ew\111 lAMr ....... br Uplalalqt.loo chai'Mttr ef u - n.& AI' .. , lllo C.aoilld." A. ~- ..... t&~r .. klo 
111-t . ..w..t. Ia 1-lf lo • ,..rt the .d-u-1 llrlhilieol t& M ear- eeM .... .r •-..u..,.. --..1, U. ~o~.tc.u-.1:1 c.-JU... of ftllo. 
lf)loe life a! the -.-alai tW" 1a PWIM<o~,a.i& • ..._...,. JOWUN\Iutfltl~ta .... ldhi- ............ Mu..rwUI-.Iool,af..:.... 
,.;,n.re11 I• VW/IIolro Htenw~. Pot u.. --If U.. "'odot:n """'""" ._ tJ. h ttw --~ ••• """""•' M ..................... tloer• et.o.~ .,.,11 t ..... ru-•. TW•Ift •• ,..,..;.c.. lo-lle• 1>1• •H t.loolr Qlofect~. aM G.W.. ... 1.. 
Friday,0..Nbu1,1Hf.. J IJS TI C E 
With the Waist atid 
Dress Joint Board 
• ~ M. K. MACIC.OFF, ~ 
;.tlnlltao(lolecllapSOO'. l,li,U!l!. 
OltCA"IZATIC* COMMITTal: 
~· n.. Orpnbool!M C..•..!ttH •b-
..UUedtW9"pert.,OIIeofwlolellcea-
~·"'" u.. obop ~bal ........ -tlq 
~old. 011 O<:teMr !Ill!""" whlcb ln 
w~le .. r.U.W.e 
~ ._.... ..r s...Jtar7 Coolnl wu 
.....-ted lo7 a ee.alu... whklo 
- .,....... te tile .... u.u-.. te 
1..t .rt .. tHd•~ er~ 
.,. .... teloiiM•te.U..-
.,.W.I.o et to the colldlU... ef lhek 
r .. ~ at 1M B ..... Olke at Ul 
Eaoll7thSI'""t.. 
Anothotr e<~mrnlltH n:pruonllnc 
Uio"illu,"'appoalodlnbthalt otlho 
lmmJ..,..ql.o anolot.teolt .. t lhol r o.-. 
pnW.Uon wul11aacha p_..n .... 
COPolhlon that a..W. II>Q ""'"'"'" ald 
frntnthewon., .. u.-ld.ttu•to 
tl-]UIIIkalaEBrnll". 
A-{pnwu-.letetl>ed'td 
U..t tile_.._ rtn ... ~ ........ .., 
futheiiLt.oudUtott.h&otko..U• 
the"*'"'-I'J'UT&~m..,l.ofortl>e 
coii«Uo .. ortw.._,.,., Tllla-
llon wu ..:top\M. 
Th• C..••ltlM lnformiOd Brolbor 
nO(~..m ... thot..,.,ordinr 1.0 thelrllll• 
4~nl.olldlq el 1M fpocllou •Ida 
•blclt U..r •er• ••tr.uted 1-Wr ,,. 
to ••rll IJI ooll,IPoctlon • ith !he 0<-
pnlun ........ lilt "'""W.n of tho 
Geoorol Yanqor. l«ondl,-, U..t 
Ana c ... mlttooo, don111 •ldo:h a de-
IOikdplaaa·aaa<lopto<I~U..Io!nt 
Boud, IMPid. ... ~~ lllto lite 
ai>Oiu-Jd<lotloe..:tu.lo~ 
,...rl-, &ltollodortlto•~•f 
tlMKu.acu;aHW...da•~ 
,....~ Oeauol"" Ia of U.. o,.W... 
tltoothotmcdl.oto•~--"'Uoulol 
"-....Wton-t•'-•Mclrwllidl 
olaollld ho bowa ._. Aru Orpnlaa.-
tlo!!. CommhtH}Yhlch ohoald be di-
yJdedlai.Odlll.rict&. 
TbeC..mmllaothon 011tllned t.helr 
pl&lllof .. thi iJfort.htnur future. 
-rt..r will> to,,..,.,. l!n......U..tclr 
forthoholdllltofohop<bJ...,UI41a-
lrlct-titlpfo r tM~ofer· 
c-Wnc IXa\rict A.., Com...ittta 
._...pn.poriqtltnofortho.tribt, 
Mrillcpo:<tlclll&rfrlo..tlloltJoat.U... 
coiltalu- H.,. ..... ,, .... rmc 
..... let-11oe~UHfHI&th&t .. iJ' 
doopre~rcoopc,:;.tlo""ndauuUon 
';!,':::m .... ru ••tablloh tbtsecolll· 
u,.., ••tlon It •u df<'i<lecl te 
... u..mu JlrotMr llotlro""""" to lib-
Baker-Gompers Correspondence 
..-oiU..cl<lla.tt .. _..tloo 
ta tao- .t l.'l_..,_L 
•roU!oorKH .... II('allll'll UioooU ... 
tiOII Of \lot &.,onl to U.. .... Ill b• 
whkhloollpla<:olnBrookLJII •-..1 
K-\'ittk•I>II""Wolll'll,lnenl..-lt 
a....W..U..IIar .. t.Oitnoploulnobo .. 
undu w r ~ntrol. ta ..nu,.,. lho 
Jelnt S..nl of SonltarJ Control h 
!~~&tlllltal..,..ollattlraU..,_,..I,. 
•«~lea IIIII lrlt.e the ladatry, ud tb\ 
... d . ....... ll> ... ld .. tlaa!ecf and 
•"''""" ~loto.uo,.. orw fM~<I. tbt 
wo~aolltena,..nt'O.,"'t.ot.lcenftt 
~:'d.~·.7~=~!:~co.:',j 
IIUol.rllcD<J\,htao\oeMI,.IIIIlow.\.t<rida 
~-~fU..JD!D.tS...-..1 
I.OCA1. M._ 10 PAO UTA SHAH 
~co-1\tH.....U...:oCtlto 
-re'-rloo ef U.. loool ulou • p-
pol~tM \op U. l olat Beard to lab 
v.p "':- rwquat of Lnroi. Nt. It aith 
np-.dtotloelr-~ataw.-.,alo­
mltllld tho loll•wiD~"pot"\: 
Alt.hou rh tht~o~nmlt\eeo;recdlo 
pr!nelp\e tM.t ol\lho looobo •t!lllat.IOd 
'lrit.h the Jelnt Roonl Ml>lt H &--.~. 
proPMtioiiOU!r lo ...,.,,.. .... with 
lloelr ........... lac_ .. ...,lp,u 
..U.IIIIlhed lor lila. lo~.t,..,U.Itoll 
Rcconl0t[lllrt-fat,i11Yit•,M-Yn, 
of lho p«wU.rliteaU... •hidl aiob 
/11 L«ol M"- It 011 lt«<Omt d U...ir 
alll]latlon •Ida tYo l olptS...nls,U.. 
"'"'"'ltt.•ac"""'w.,...ottot...ai 
No.IGon 0n111pU.n for2oo,.u•-
Hnwh.o • n•m!IIO}'edha ah.,.tea· 
trolled ltrtM i ointBoanl Cloakud 
SldrtJa!U ,..•u .. ;.,_ 
n. _,.," •• __....... .. 
..... otU. f•ttMt•Ledlau•N 
....... l.o ..... ldtat.uJN'o.lt ... 
U.t thot ,._.,.,.. ........ , •f ,.,. 
-'- qtn\lo .. t u. t utt.n' ulo• 
u ... .,...,.~"'""l'· ••ttll .. chel...,. 
tloa trttl"-hotkl, U..n.•h~,.. 
.,.w ftl '" •utlltrfHII ~ the Jehrt 
BMrdtotab•pt•o-at ........ 
iqofalllont.•,...tboiiU•Md 
loui- •1"'"-
Ttotn~•rU.. ..... tUtela-
pnllo'-t.IN' .. It•u•I'Pf'O'f .. 
bJU• Jei"'S..nL 
COIIMUMICA.TIOMS 
A ~-11iraUo11 ' •u I"'etk~ 
f,_U.. N'•• Yo,... Call "'-"-rc-
f- !Jiwr.Jorll tM, Upd U...tU. 
J·~ ..... M..w **' , ......... _ 
ptu te auelllla _,~ wloido 
..Wt&kol~-~, .... lll 
wMla>oco U.. \tuu MtH tMt at 
thlteoafo,.......tltelabuol.~ 
'lriDrnderth•lr,..pertllad\U.t-
Uol.,.&lww.ldltan LI.I f'lJII'OH•tatiY• 
rre~~t~~ttoheerlt. Thottmoofolleoo 
of t.heM del•1•t" i1u u)'Oin!d..,. 
\he ei«Llon of n•• ••leptu will 
t.abplaqatUia ~o. TbeJ•iat 
Boanl c..wdorlq lhel a ... dau nom. 
..,.btJoe...-pnoeotatlYoeftboJoiat 
Doanl oa tllo N'o• Y1rk C•IL dec~ 
\.bolt be ....... • t ........ I.a. ..... 
•-l>n,.u.adetlt.otMI'Olhoor llao-
l!a H tlecW u 1M •<loliti...W d~ 
p ta to •11• ... thl.oronfuuc"" Tw. 
... t~ ........ cam..r. • 
~""'-I'Yiol•ckod'n ... ,ro:d• -
port •Mch wu """""• atlu ._ 
eral quertiou h ... hHa u-em Q-
"'"· 
Wtr.,andlo"'WTltlnrtl•l•lotltrlllllla.ean.Htho,.\ll&t:JOG'Irill ... 
: '::.''::~acbaa.a rt••• oiTcodJ d-- br opultlor tranklr Ill-
Ao I- It then~..., tllne • ,_llolr tour po.ldou •hkla- -r tab. 
II• .a)' fa•w (I) tM d_,. -11nlaa &hop; (2.) tM opoo .a.p; - (3) tlto 
ohou!.l M u 1- •• 0. ~otont with J•t ...,..puaatlea to lho worllt.ro ud tm'f.,...tlol 11aion ... p ; and ( ' ) tM ~~ .... ....,, ..... ,.. Mt allld ... .., . .. 
• rtwonl to ...... looftlc!tnl to tempt it toe .. ltark •pan olld .,...In in prod~~e- !Mtoa t.e_,.. • -.! 11.aa1 diPpp..oo'lol otlho cl-.1 •-unlott .aop, 1 daiU It 
tlnmu....-t- lo ioot.olenaWo 1hot o ,...,. ohoo.ld H olenlaocl tlto rirht to wook 11 lalo tr ... 
1\'lao• • ..,Uf'OC\oftkO.m10lllform ,..Wicinl.onot lo ~lhopu.Wie. """"•oolloo""""to.lola • t.'- -- aad "1 -u.w lalaoolf•ida oU>en 
io'-J""""uoi.UWt""'''-t.,.._.f,_,..r..,.rlci!MoiiMI\iatho blltlo....rtl•_.....allii..U.f•aloeUu.entelkls-"itloll. n. 
,.WicriPthJoppn>;nioot.e-•""to_...mll- ,..._ __ ,U..ttloo .-.......-.-,._l:!t _ _.tlrMJoctllla&Wo. , • .,..m.-......., u..& 
,..w;c ..._'tlao ria:ttt to,_,.,- ~taof it.olau..- ~ .,,.~ r ... - ·ol........,...t.&t.illo•'"'f• •-- c. .. iaU.O -Uuof)oiailw 
.U..n, aa (..., • Ia-, ..-ut7 .r p....tad.iaa .,. dteap- of pn..t at tho • .. ._, f• U I _,.. a •-tn- I -sot join • ""laa aiWi H wry ertin ill ~ 
oponM of juclre te woo·k"ra, boot lt otoo. ,.. .. tbt tH , .. wtr 1~\.ornt is nal • lid I w..W -" to,Uw I.H d~ of Uaar. ""'- Hdl • - Ia ...a.....n. 
&1101 f•rtO<>•ital l.tbelerto....., haeWee.lll ptOUoe:tlon um•r•-•"'1'"'" <1 , loerp!Jolar t~r •r•-•IWII .. ~.t•r •"""- Bill.._ n.nit lao 
111t of """&'11\et.o-d Cl;inftlo:U belw...,. t~ Hlf lntr reoto <If omplorwn • nd U..• If loelnc......, • ..-...ftr I fl'ftlr ~ IMII Ia )ola • ., • ...,. Wt l"- •lao 
ompln)'*l. floe\ Olkra<U.. ""' ri""" onr rlpt .,. ,.....,.,. OO"ef .,. "'ttlor1 If 1 - • 
.... ~; 0~ ~:::M~::-... ~rli:.:;~:· ... t;; ~·.:;·:: .. :~:;:.· ~.:::~. :'.':t ~It;;~: 
. ,,.,, •• ,, ....... ,,,..u •• l .. .,., tclo not.h..,.••u.l.etw,..u...,..ut~aet .... 
,.M_,talolbe...,llllti ... ...........UqlAiaorltau-throacbt.hat 
• D'WJ'· O..t.,._trarr,lloellc-rtlha!theoctiYII,JaiMI..t.,.._,-of-ao.nd 
•--'~-udellllcllu.ol~a.._ ._. lrMII•iotu• t..,... ._..,ca~~er• 
~t ~,.._It&,. ...... fti'J' !'Ole"' In ..n... btt_,t ap/o.t tho orllo ..r 
oltiW lehoor, hooluouio.l f•tlcw, .,,,... with pohono<, ..-or-work Jar 'or-, bod 
foctwr cotlllitleu o~d .,.,., otho:r .,.,,,.ht"""' •llk ll .......... tho -.italltr of 
lb.lwOit..,..• ... IOllllu .. thor..,... I MIIr~etoolheto\l, .. t-,.rtof 
U.. -• ••ldlt ..... unlou ha~• Khio,.ed h• raloLnr 1.,. -'U<b.nl of liYIJI1 
~::::...~=.::~~ ... !::~:"o1·~=~~~~Q~:~~·~ ... "":r~':r 
tho••lona uonrpoa:o.rlllr ••irbt of pu\lllc "11\n!o~. I OI!Tft ..tlb ,..., tba< 
M,...,. nn f11IIJ natcr Into tllo entotlollla .t • worbr ""'-he bo lli-lf 
~o&<~••lf•_.f_llr"""""''Haac twlhelrli•ol.....,..,,....lllapar~nl• 
on4boa.......,.tb......,.IM•n&'ll!.~ofop......,riDIIoSoloonollon.r-cenlinutdill· 
no!OIIItai'J'-!'klr-nL 'noo'-1.•'-""ttonndohoto""~'.._,_t.fto 
,.tu......-.renl.,.palll)',botU..t......,t.ed-le11olol!uldobandoniiO..,.a 
.... a.-ll"lc:-111 thlo •IMM all""tlen a-a .... It Ill Rol hll ,.ruwr In th ... 
- fll.kall Ill • """""'"il•• • hlrh••olonotJI('flnlt In •nJotherphl,..of 
..,IIIIa l~te•"""· Me.~ abo hue nt>·n b..t tM ,.,..llp;n: lotrlllolo r.., tbo p•• 
ftll tklll oiMf ftlld •l U..t ~ CltlJ4leo,o _,. u......, .... "' lfrlolotoreo att 
:-·.::.::: =::-.!:.~~===:.!':!.":~:.-;:!';. ~;:: 
o.-...t ot ritJ.oo o.a4 cit, ..._~aunr.-. on non! -1\ol!r .. n.. whale 
u..or,elouriDotillltlooulo\.Qttlto,..W>e. .... ,,_,.,,tl•a,...P<tOIOtt.lle 
P•••lll•""c""""ud,..tloo,..rtte.lorln"'"'"'••f • cl.-. ....... lfllll~upt.l1tllcw 
..... ,...ue._...ot~tlon.. 
Yn11r kttor tf All.iw,ll.l quoteo ft""' oil od~•rtl .. _nt rrlnttd lor th• 
:::7:!::~~~·mbtr •f COIII~Mne In trio of Dllt )01(11 POJM"<O, Whkb de<la,.... 
" ti..Wp who.-.•...-rrworbr'ofh•,.,.lou' .,....._.•,"err OU..r 
wer~~r·1 tha~~a~ •bd froon whlcll no •o•kfr lo thut ~111 loot'nu he 
hlt16o • 1nloe ..,... •11<1 11"01* whlcll ""anri<~r l1 dl.at ou~ ..,.,. 
lai ~•• ,.. 11nlon coni.~ __./ • 
pn '"" k.lo ot thlt oC•Inlo1at tlat ,..,..Pill~ t.o • ·kkll ,.... ""''' d••-
:~~ .. ~~ ~::~~=at~~..:;';:'~~:::.! 
1~•\.-blclr SIMI ,.!U.. II ...... lar - ... otoctw...-• •"" p.epa ol 
.... ,.,..._.,..,. u a dooll t.o ~W. a_, • tloelr ,.rt I• tnor of a 
"-'d --enloon "'I"" arraa-IIL 
>tlou,...lhlo _••bjoeti.QI T fronklratu•lnntfdofroar<OIIIIHI • II4 
pl11mloer ud olol!dd. nol to join o 11n lan, .un ta- • lao """"" etbe.-. ... 
..,._,..lnl.ololnl na-~r•toe~~llnr•••n•lt.o""'II.-.U..otar•••*'ol-. 
•Ito and~~~~""""! You 1'DII .. tt h•e olftulbeol upllloloa f.- a lellor ua'-u capitol ,..aloh.-..t. thtn luo~ • ., •ot two ,.......,...u.la ~­
'"llll!f•illllllo ~hlot _. co-ral,.;titCal Uf•.••bjetl ta....._ r.w 
ouct...t b7 ~!Mod ""''""'alatlfto •10<! -s- Ia dwollC' ol ril, ... tloo 
o:lwr"""''"lfopl,<ool .. ~oary~.,.pm..~t ... llto...._et r~ 
U.O latr""" of • cl..._ ariWlnrllr ud""lar" f.-- ..W..nlllp "'- ...... 
lt ..... aot. ... ln.iao_... tb. -~ ...,._ ..... tJo.e ...... ll ..... 
to,.,~ .. ~~ ..... llnf'<l'llil'lt .. _ oll ......... --"enol k tlot --
eflnJ~"' ............. m .. lllw .... ,.~,··'""'-tallo. 
or rltfl\ ~f ·~ptol! Soocla • C""f"•n-nt •'Pt _,.,,.. I.M , .... ........,. .. 
,...,. •ad,. ' '"""-• "'" ·~t! .,I 10111\IJ '-" olulla. I\ m!Pt ,...,...d t..,oporutl- .• • 
........ , . .... _ .,... .. , r .... uJ'. l t•l~t-.-<~t.M ",.... .... ....,., ~~-
w ... d•uotott tM """'"'I")' wil~ • pla!fW, ..... o.ll I.H .... lie tllooe .., .. 
JOII'.....t titoH t-....... _ nr nlaolrophfti -14 for 1~- port lao po,....• wllo kM no •·olfto ha lhe m.klac ef U.. J.--~oa Q- wltlfta tho)' wero • 
,...,,~.... "l 
I ""IIOiol .. p In Ut>-ltlln '-••lf'M' U.. caxof urof '"' ~1"'·•­
,.,..tkln• oo ltMII.t.ot ... t. to •~kb ,.... .. lor. T"' Yltwa ,.., ""' ... of til-
.,., oil he lrut; It .a, t"-7 •~ noll, INt wluot I •• "'J .. ,.,..u, -':b:ac ill 
-liPto-\la!.'f«<Oiootwhkhllua\U....-oraar~tprocreoe: 
I>Mo IM A-rlcu t" ...... leo tf L..loor Mnol 100" .... priK:p]e-;J'"lloe ........ 
........... aa "ah·-llr • IIP'IlaW. loa IIWIIUIUJ' Ia A-""- olllllf II.._, wll.at 
"'"ltlool"""•""""""""'-'•ca..wk.a)'f ... onf ......... P"I•rootlaj• 
IIIMr nloa• and what p.-.ri .... "-It upoct. to ••b I• tM ~oniool .r 
lAo i><'t~.-..b .t tM•III'-a of-.-_. ..ww...., •H.- .... 
.....t. ..... lll! ... tadoaln.l-. . ......... ellir"\loto_........l,loot...S.---
-·,.., .... ,Intlltlrllfe .... llllrf'tr.ol"«tedhJ~-·nln! 
1..-nw,..u....u ......... •HtrnU.. ... allll..........,•roiNrlk~ 
P<"n,ho,cn•ltr."""'lnW....,'nl(t<ltlto•4•1ndftplr•""•ta--1,.. 
• INion! oll<l potrloo:W.. whk•,.... .,-hllai..,l hrinl" .... ..,..., crW. of Mf 
""~IOT'IhloiOfJ.Tlwodmln!lrool l u.e...-.;.,...,.lol""dftpO ... C'OIIOt.. 
lolooaft"~""'"rurp.-ntorfuluredilhre,... of ..,talonw~lrlt.,•r "'"'-' 
bei><Hnuo. Mrhopo~l• lho trOIIrpatlf'.,...ondfraUIIeNYill poniJ&oloo,.. 
t•h•lpbMopl"•ltdthtaoUitreolllt•f lh loloWrcN.,.....rlotl<lrol_, 
"""tho ftllof of•-LAr th•t-<lo -dill'~ ha ..,, lw...,_t•l •• , ... 
tho! I fU..,W.III to......, wltll.r".,... f.,. A--'ro •• 1 • ., ....... -.....-
IIIIWialal~•plrltind~o& .. )'l•llb.IWu. 
JU8TtCe t'rlday,Ute•ftlilw \,lt2'l 
Cf.l'lf.ltAL 
n. U..U c-m;u. Mid ••tl•u 
-llna' lat.uUr ,,_, "---
._ l!.dt, •-.1 w.ok 11p U. nrlollo 
,.._ fll -·-.. u. a.u • -.) 
.-a.......w- n.o-.~t. 
ta.la._. ta Mlidt U..rt"'-'M 
tt.o llllllh1d...U nU..n, .-.ur, and 
...n.•W..raotur.._.alw~Tiot 
prb lor tMoe M ... rtt ...... ato will 
... 11,00and$l.OO.I_,..jlnllttlla, 
a-.! all o.- •llo> ·~ tntfft«H 
•looald IlK 1a l.....tl •In• U7 -·· ofU..&U~-.ithq ... UI 
• ""taku<:anof. 
n.. C...IU. abo todo"\.p IMber 
lloportaat-U.enportahl.boaiOik 
all'•lr, aM Mr.MioctH •• A,,..,._. 
meli!Comto!klfttot.lklcareofthe 
:n~t.:,rr;f•~e':'. L~:. ';:~!':! 
oflbtDoll Com1nltt'eio: Jo~obl"lt.h, 
8eet'91arJ: AI. WriJihl, T .... IUA<l 
Do.'rld Oublaolr.r, loldore N•clor 10nd 
:::;. s..~~~:. ~ ',~~~~ 
Comml! t .. •lUI 1111ke tblo all':•lr ...e 
10"-'-"'""'""br•ll 
AturlattO.~>en.llhCI.i"'',••kk> 
f..,....,tln••• ...... tltlltlonal.....,d · 
ll'lelltsonol-uur.tlonof pt>rroloftl. 
- t~~n, for •Meh , • ._ ll>ft!IDS' ••• ull-
oll,we...-n!alllollon<>nd brlhep,..• 
eM.ofadlltl•~.,oatlnU.. 
pthonofAiennduf'leha...Oer,f'.do~­
<:atlo.Wij!.-torofO...Iatfi'IOII"""'L 
c-nw~e f' I<U...U.r HUTem • 
aloorttat• .. t-TdHof.,.IK&&lan 
to .,, •-•nloip uo1 won. .. 1a U- !-.. -"'-llo" of Brotloer 
patr&L n.. oo~ .... llo .... l 1U...nor l"'lllip A ..... t u ""'""t. U. ~ .,.,.,...,~ It - 1a dDrlna U. U.. ,,_ u to hlo .!JciloiUtr 1o nm 
...,,.. .t • deba\.e 011 Nutlllltlon.J f ... l"rukk-at, .....-, of \Joe E.un· :.-.:!!':.:!.'~:.~t~e:':;: ~::.:-~· ac;t~;...~:.."' ~-~~ 
,......,.tforot~outlloepropo~~LIIo". opln*'- ,.,,.. up..-.! "" that 
U. aftt,...,.,U com,U..ott<l tut K&rt,IOIIIo clalmlrl~r thataec>nliq 
-•t...., durl .. ~;. ~. u- to eho C....Uto.tlotl loe lou tbt riaht. 
tlltlr bot.ll!c'olleo i• dilocltoWq- ud oU.Cn .... tatalnlq lloat -nilior It 
.... odl.,.llloolfolnoftltoorpot.. preeodeat,thooJ>tMIOentlon .... io 
gtJooL ~M~all-•itlftS, .... IiloaW DO\ 
C......tt )O.I""'dler 111M e•"'o.- "'" rar'o•r otlttr ollie. but tlorol af 
abed tilt fact tha!tbe i-:ducatloul l'ru14e:at. Tlwo eMir ftiiOI\r nled 
• Depanmut o,..011ioed ~~~ ogr Inter- th•t Iince the preudent hu been 
11&\iOII•I .. ootheploa.,..rln lbomo• .. H\lll>llohcd In lhJ. o'*nll,ollu thai 
111tnt of <lducotloa ror "'ork~ro, tnd oundld•lo l orprtoldonlc•nnoi1Un 
tltat the momb.tnbip of the lll\lt1ll• for •n~ oll"r OIIIH, Brotber AnMI'o 
Uoaat ·o~ooo>ld lake full ..tvut.an of namo ohC...Ld ba w:tlwlrawn u candl-
tbt tpportultt .. olfo ... od tllelfl ~r •t- datt for uteMIIvo hoo.nl -~er"""' 
\.elllll!lta thoo urloo. Mdu,_ Rot Joiftt Booorol ololtpiA. Thoo "'liDc was 
=~::::-:1¥~~~~ ~::·~:Af~rA::.~:~ .... of~ 
UallyC.IIIA,.lloroq .... tth<ec\lr, Ln .. a&HIIilthaOtoak•adSo.it 
T ... ..tdna of tloe dll'fttor.••• Jolat Booonl, whl<lo tooli; ploc-e laol W'l!..,.,,. receloed lor tho ... lherlnt wee•, """' ftnollr linn completed. 
pruut,•nd•lltbMwhoutlnloo,.. Woaronot~roln•lO•Lrttll.llolctailod 
utodll\orapplyfotlurtberhtf"""". report of tha oiHdon I" U.... eol· 
Uoa olollllor lhe IOt,.a .ace or tloat ., • ...., .. thq wiLl k pr!ltll<l U. U.. 
--- ---
.... «Uhla lo .,._lis ___.,,.led, 
aooalra .... tlhrftotf••~tf 
... c~ _,. •~• N•• to. the allelt• 
tlontl'tMconl.tol~.•nd .... nU... 
•lol.odoou were If •'"' ct.ander, 
oloeeth<l..,._.wnoeltioefntt!ar 
• -l'l•·•-ploofd•plbta,.,. 
,.. ... ,.af ... llatnp. Alt,lat.e•t 
af ,...._ -..!!MaP tf -*- loo· 
JliN ............. rct<~ .... ~
pn_l, ... .,....,....,..plo.c.,dt. 
d•...,..,vueuu"'-WrtiJ~IT 
lnt!one.,_, 
T1oa bHiatU7o U • •hoole, b. ,..tte 
dull,blllfnl.,eoueraatlonowltlon-
rlouo manllftellln..,~ \1 b. pthend 
tho.ttlio,..w..._ wlUbttl.,...t;,., 
andthatalo....,nmlorrtf..._, 
tn olrud7 Cllltl"'' ...,.pleo and 
dllplko.t.e.,uped.a~llooMIII&II\ll~· 
tllriq o boU..r lint of ... no.ents. 
(Canllall~fromf'lrol) 
~oJNa.n s.,., •• t .. 
..... 
! 
...... o.n.,,. 
c. .. u • .u 
•.u...t•• 
..... ~e. 
THIRTEENTH ANNUAL BALL 
of the 
CUTTERS' UNI9N 
LOCAL 10, I. L. C.. W. U. 
Saturday Ennin11 January~ 1923 
H1.1NTS POlNT PALAC£, 953 Soathan Bl•d., cor. 163d St. 
Toc~e-SOc 
in Advance 
Proc:aedtinAidt>F 
RaUeffut~d 
M.WC.by 
l..ouiiZwerlinc"a 
Orcheot .. 
;~~ l"lamao!.aal, I W• t lll.lo ;-..::• 11•~:·,::::::.~~ ~ST81:!: ~~~~~~~~~~~~~~~ 
TMH"COO>II .-dine of t&,rc..,ttlt•- lou of loollota call I• lloio ~ Ji 
~: .. ;:.·':.::.:.::ru!o:t ~=11<1 to ......... ''" ..... 
t1oo C••totul!.n c-.1u .. tbl '"'- Of tl>io nMioer, tl>t _...,..~of U.. 
.... e~~enlin llooonl .., •••ll~ld..r A .. rin~ ."*-bltlooo O.po.~at, 
~:;.;,t{;'!':'"~:.~::rpc:~~=-~ !':'~=~~:'.~·::i~~~ .. ';;. h~ 
• ...,,,.,·udefut.Mdttralo"'f!hr foranrolntl t undlda\t,forb<aoilleU 
diocDMk>B. Tlllt wu Ia OHtrden.., .... M, hi• VOlt ...,.....Uillr UBI. 
:,. u;.;::~ tt!t 1: =~~::!: .:a1t f~ .. :~d;~':~ .. ~. ~= 
folll"""-b• .. le..rorriodbr• lllomPcr!"'UIItr,lll.trlctlob,.....rof 
t-llolrdo ou.,looritr •tt. of ti>DM tboo Do•n"""·" Otlla of tho Joint 
..,....at•t••IIO<ial•.eet<ncc.lltollor BMro:l, ,_l.,..d tlothlalo.Htn••M~ 
tht purpoll!. of "'""- U7~. Drollltr r.ldorG 
,.. """'""• of '"- joteHnl wao Nt.ltr, buiJne• .... Ill fir tho ....,. 
Ul. or ohue 80 vo""' In fo>'tr of toctln Dh·loJGn, ••mo ln ..,.ond, wltb 
tbo tmondm•nt, 7~ •ralnlt, a!ld 11nco :u~• 11otu. llrotMr Ju\luo Bender, 
~:=r"JF:;r-:::.~;~·::~::,::;!;1 ~E~:~;:~=:~ ;:r::.~ 
tfU..pro,.Lotoa,whlrhonadtha ~hl,buollloO•aant!orO..Iadt· 
CUTTER'S' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
ELECTION or olfocc•• will take pl.oce on Saturday. DKcml.er 
')(), 1922. ol Arlin11on H all, 2lSc. Multa Place. TI.c polio will 
bcopmhom12Jl0to6P. M . 
, CLOAK AND SUIT , , , , , , , . , . , . , .. Mond•y. I:U.ombcr 4.th 
WAIST" AND DRESS.,.,,,,,.,, .. Mond.y, December t lth 
MISCELLANEOUS,, .. , , , , ,,, •• , .Mond•y. Ocu.mbce llhh 
_ ~.. :;:.~!;~~=~~~ .. :. :~::·~t:::?:::=:s: Meetlna• Beain ·~ 7:30P.M. 
atnoe 111. dl .... oo~on of · t~~t ........ . u • ..., at ... and ArtJonrWeu..teta, AT ARLINGTON HALL, 23St. Marb Place 
::' ... ~l>':d~~:tl!:~.:.·~ .. ~:; ~:=~~td U1 oad lot ,.,lal,~t- 1.-=-=-------===='~ 
